











CDMHUNAUTES EURDPEENNES DG VI/A4 
COHUNITA EUROPE£ 
EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
AFGIFTER AN:#fALSKE PROOUKTER 














































































JJE .. LEX 1 
DER SUCHSCHLUSSEL WIRD AUS FOLGEN.DEII Kom!> ZUSSAIIIENGEm:l'ZT: SmTOR + PRODUKT + INFORMATION + KREISLAUF 
ZOM BEISPIEL ~ + ~ + I HU00 I +! ___ r ~I .. I POR'fflPR1001· I 
SUCimrl SIE Ill VERZEICHNIS IIIT DI~D( SCHLUSSEL DIE SEITENNUMMm DER VER01TENTLICHNUNG ODER DIE KCXIIDINATBN Dm IIICRO. 
SEKTOR 
EIER UNO GEFLUEGELFLEISCH 





DER GANZE SEKTDR 






























VED VAID A.f HlllGLE,ANVBND NWINIJE KODER : 8EK'l'OR + PROWKT + INJ'OEIIATION + PalODS 
FOR EKSDIPEL ~ +~ +[ m100 I+_! _r_J 
MID N0GI3.N KAN DE GDOOJII INDEKSET FINDE SIDINOIIIIR T TIJESKRirl'ET ELLER RmDIGm PM MIKROnCHEN. 
SEKTOR 
FAREKIIID 
fJERKRlKIID OG lG 





































GIA 'l'HN EPILOOH TOY OROY-.KLKIDI,BLKPE TOYS AKOIDYl'OYS KWDIKO "1UIEAS + PROIOO + PIJIROl'ORI!S + PERIOOOS 
PARADE.lGMA ~ +~ + [mI00 I +_I _,___. 
AYTOS O OROS-KLEID! EPITREPEI THN ~ STON PINAKA PmIEXClll!ffllN TOY ARUll>Y SELIDAS THS lHDUEYSHS. 
TOHEAI 
rAAAKTOI KAI rAAAKTOKOHIKON TIPOIONTON 
·nPOBEIO KPEAI 
TOY BOEIOY KPEATOI 
TOY XOIPEIOY KPEATOI 






IYNOAO TOY TOMEA 
IYNOAO TOY TOMEA 
ZQA ZQNTANA 























I POR'l"l'fflU00, J 
... 
TO CXJIPOSE THE KEY, TAKE J'OLLOWING OODIS : SECTOR + PRO:OOCT + INJ'ORNATION + PllUOD 
FOR DISTANCE ~ + ~ + I PlU00 I + .__I -'-...J 
VIA THE INDEX 'l'BIS KEY ENABLE YOU '1'0 JIND THE PAGE NUMIBl OFTHE PUBLICATION 1E THE~ OF '1111 IIICROJICHE. 
SECTOR 
BEEf AND VEAL 
EGGS AND POULTRY 
MILK ANO HILK PRODUCTS 
MUTTON ANO LAMB 
PIGHEAT 
PRODUCTS 
ALL THE SECTOR 































FORNARLA CLAVE lITILIZANOO,IOS CODIGOO SIGUIENTF.S: 
~TA CLAVE PEHIITE LOCALIZAR NUMERO DE PAGINA DE LA 
SECTOR 
CARNE DE OVINO 
CARNE DE PORCINO 
CARNE DE VACUNO 
HUEVOS Y CARNE DE AVES DE CORRAL 







TIJDO EL SECTOR 
TOOO EL SECTOR 
DATOS 
ELEMENTO ADICIONAL 






SreroR + PRODUCTOS + DATOO + PmIODICIIW> 
~ + ~ + I ffU00 I • __ I _r ___.I • I POOT1TPRI•· I 




















COMP06ffl LA CLE DE RECHERCHE,EN PRENANT LES cams SUIVANTS: smrEUR .. PROIHJIT .. INFORMATION .. PmlODICITE 
PAR EXDIPLE ~ + ~ + j PRI00 j + .._! _r __ ! = ! POOTlfflU00r] 
CETI'E CLE PERIIET DE 'l'ROOVER DANS L'INDEX LE NUMmO DE PAGI DE LA PUBLICATION OU~ COOR1XIINDS DE LA MICROflCHE. 
SECTEUR 
LAIT ET PROOUITS LAITIERS LAI 
OEUFS ET VIANDE VOLAILLE DEV 
VIANDE BOVINE BOV 
VIANOE OE PORC POR 
VIANDE OVINE OVI 
• PRDDUITS 
ANIMAUX VIVANTS VIF 
OEUFS DEV 
OVALBUMINES OVA 
TOUT LE SECTEUR TTT 
TOUT LE SECTEUR ALL 
VIANOE CONGELEE CGL 
VOLAILLE VOL 
INFORMATIONS 
ELEMENT ADDITONNEL PRI61 
PRELEVEMENTS A L'IMPDRTATION PRIOO 




PER CCIIPORRE LA CHIAVE DI RICERCA,FORMATE I SIDUEN'l'I OODICI: SETIDRI + PROOOTTI + INFORMAZIONE + PEEUODICITA 
Pl8 :mEMPIO 





LATTE E PROODTTI LATTIERO-CASEARI 






TUTTD IL SETTORE 



























I roRffl'PIU00F I 
:, 
• 
OM DE ZOEKSLPJJ'I'EL TE MAKEN, NEDfl' UDE VOI.GENDE OOD:IB: SEKTOR + PROIXJK'I' + INFORIIATIE + PERIODE 
BIJ VOORBULD ~ + ~ + I PRI00 I + '--' ____, 
MET 1lEZE SLEUTKL VINDT mfi IN DE INDII Jiff BLAIJNUIIIFB IN DE PUBLICATIE OF DE COORDINATEN OP DE MICR01ICHE. 
SECTOR 
ElEREN EN PLUIMVEE 






































COMroR A CHAVE DE BHSCA,TDIAR OS OODJiDOS SIDUINTm; Sn::TOR + PRODU'l'OS + INFORMAOOES + PmIODICIDADE 
ESTA CHAVE PffiMITE :nmoNTRAR NO INDICE O NUMERO DA PAGINA DAPUBLICACAO OU A8 CCIORDDfA8 DA MICROFICHA. 
SECTOR 
CARNE DE BOVINO 
CARNE DE SUINO 
CARNE DO OVJNO 
005 OVOS EDA CARNE DE AVES DE CAPOEIRA 











































FCU/100 KG 01/01 01/02 .01/05 01/08 01/11 
1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RmLIMEN'l' 00/VllRllJ I I I I 
AfGifTER - SVINEK00 ABSCHOPFUNGEN-SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT LEVIES EXACCION-CARNE DE PORCINO 
PRELEVEHENTS VIANDE PORCINE PRELIEVI-CARNI SUINE 
HEffINGEN-VARKENSVLEES OIR.NIVELAOORES-CARNE DE SUIND 
EII•OPEI fIA TO XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
0103 9110 61,78 61,78 60,42 54,21 45,09 
0103 92 11 52,54 52,54 51,:59 46,11 36,3:5 
• 
0103 92 19 61,78 61,78 60,42 54.21 45,09 
0203 1110 80,34 80,34 78,57 70,50 58,64 
0203 12 11 116,49 116,49 113,93 102,23 85,03 
0203 12 19 89,98 89,98 88,00 78,96 65,68 
0203 19 11 89,98 89,98 88,00 78,96 65,68 
' 
0203 19 13 130,15 130,15 12'7,29 114,21 95,00 I 
0203 19 15 69,90 69,90 68,36 61,34 51,02 
0203 19 55 130,15 130,15 127,29 114,21 95,00 
0203 19 59 130,15 130,15 1.2'7,29 114,21 95,00 
0203 2110 80,M 80,M 78,57 70,50 58,64 
0203 22 11 116,49 116,49 113,93 102,23 85,03 
0203 22 19 89,98 89,98 88,00 76,96 65,68 
0203 29 11 89,98 89,98 88,00 78,96 65,68 
0203 29 13 130,15 130,15 127,29 114,21 95,00 
0203 29 15 69,90 69,90 68,36 61,34: 51,02 
0203 29 55 130,15 130,15 12'7,29 114,21 95,00 
0203 29 59 130,15 130,15 127,29 114.21 95,00 
0206 30 21 97,21 97,21 95,07 85,31 70,95 
0206 30 31 70,70 70,70 69,14 62,04 51,60 
0206 41 91 '¥1,21 97,21 95,07 85,31 70,95 
0206 49 91 70,70 70,70 69,14 62,04 51,60 
0209 00 11 32,14 32,14 31,43 2.8,20 23,46 
0209 00 19 3t) ,35 35,35 34,57 31,02 25,80 
0209 00 30 19,28 19,28 18,86 16,92 14,07 
0210 1111 U6,49 116,49 U3,93 102,23 85,03 
0210 1119 89,98 69,98 86,00 78,96 65,68 
0210 11 31 226,f5 226,56 221,57 198,81 165,36 
0210 11 39 178,36 178,36 174,43 156,51 130,18 
0210 12 11 69,90 69,90 68,36 61,34 51,02 
0210 12 19 116,49 116,49 113,93 102,23 65,03 
0210 19 10 102,84 102,84 100,57 90,24 75,06 
roRT'l'TPRI001 
·-l!Xm/100 KG 01/01 01/02 01/05 01/08 01/11 
1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RmLDIENT 00/rtlll/A I I I I 
AfGIFTER - SVINEKIIID ABSCHOPFUNGEN--SCHWE INEFLEI SCH 
PIGMEAT LEVIES EXACCION-CARNE OE PORCINO 
PRELEVEMENT5 VIANDE PORCINE PRELIEVI-CARNI SUINE 
HEFFINGfNVARKENSVLEfS 0IR.NIV£LADDRES-CARNE DE SUIND 
EII•OPEI rIA TO XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
0210 19 20 112,48 112,48 110,00 98,70 82,10 
0210 19 30 89,98 69,98 86,00 78,96 65,68 
0210 19 40 130,15 130,15 127,29 114,21 95,00 
0210 19 51 130,15 130,15 127,29 114,21 95,00 
0210 19 59 130,15 130,15 127,29 114,21 95,00 
0210 19 60 1'78,36 178,36 1'74,43 156,51 130,18 
0210 19 70 224,15 224,15 219,22 196,70 163,61 
0210 19 81 2.26,56 226,56 221,57 198,81 165,36 
0210 19 89 226,56 226,56 221,57 198,81 165,36 
0210 90 31 97,21 97,21 95,07 85,31 70,95 
0210 90 39 70,70 70,70 69,14 62,04 51,60 
15010011 25,71 25,71 25,14 22,56 16,76 
15010019 25,71 25,71 25,14 22,56 18,76 
16010010 128,98 128,98 126,50 115,20 98,60 
1601 00 91 218,92 218,92 214,76 195,80 167,92 
1601 00 99 145,06 145,06 142,23 129,31 110,33 
1602 10 00 110,77 110,77 108,79 99,75 86,47 
1602 20 90 155,45 155,45 153,15 142,66 127,24 
1602 4110 224,05 224,05 219,71 199,94 170,86 
1602 42 10 184,74 184,74 181,11 164,57 140,25 
1602 49 11 224,05 224,05 219,71 199,94 170,68 
1602 49 13 184-,74 184,74 181,11 164,57 140,25 
1602 49 15 184,74 184,74 181,11 164,57 140,25 
1602 49 19 122,59 122,59 120,20 109,31 93,29 
1602 49 30 110,77 110,77 106,79 99,75 86,47 
1602 49 50 78,23 78,23 77,04 71,64 63,69 
1602 90 10 155,45 155,45 153,15 142,66 127,24 
1602 90 51 122,59 122,59 120,20 109,31 93,29 
1902 20 30 78,23 78,23 77,04 71,64 63,69 








ICU/100 KG 01/01 04/01 01/02 07/03 04/CM 02/05 06/06 CM/07 01/08 05/09 03/10 07/11 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1980 
NO. RmLIMENT 87 /392/IJ 87 /3959 88/0213 88/0522 88/0890 88/1084 88/1429 88/1944 88/23U 88/2661 88/2940 86/33.U 
AFGIFTER - FROSNE OKSEK8D ABSCHOPFUNGEN-GEKUHLTES RINDFLEISCH 
FROZEN BEEF ANO VEAL LEVIES EXACCIOH-CARNE DE VACUNO CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANDE BOVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI BUVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD RUHOVLEES DIR.NIVELADORES-CARNES BOVINA,REFRIGERADAS 
EII•OPfI rIA TO KATE,YrHENO BOEIO KPEAI 
C.E. 
9202 1e 00 
PAYS TIBRS SAU:r AtrP ET PlOI 238,299 238,299 238,299 238,299 236,299 247,875 247,875 247,875 243,771 235,511 235,511 226,671 
0202 20 10 
PAYS TI& SAUF ACP ET PTCII 236,299 238,299 238,299 238,299 236,299 247,875 247,875 247,875 243,'771 233,511 233,5U 226,671 
0202 20 30 
PAYS TlfflS SAUi' ACP ET PlOI 190,639 190,639 190,639 190,639 190,639 198,300 198,:500 198,500 195,016 186,608 186,B08 181,336 
0202 20 50 
PAYS TI:mB SAUF ACJP P:r P1'CJI 297,874 297,874 29'7,874 29'1,874 2S7,874 309,844 309,844 309,844 304,'714 291,889 291,889 283,539 
02/IJ2 20 90 
PAYS TlmB SAUi' ACJP ET PlOI 357,448 357,448 357,448 357,448!357,448 371,812 371,812 371,812 :565,656 350,266 350,266 340,006 
0202 30 10 
PAYS TlmtS SAU1 ACJP ET PT<J1 297,874 297,874 297,874 297,874 297 ,8'74 309,844 309,844 309,844 304,714 291,889 291,889 283,339 
0202 30 50 
PAYS Tll!BS SAUl' ACP ET PTCJil W'l,874 297,874 29'1,874 W'/,874 2fTl,874 :309,844 309,84.4 309,844 :304, 714 291,889 291,889 283,339 
0202 30 90 
PAYS TIE8S SAUJ' ACP ET PTCII 409,873 409,873 409,673 409,673 409,67:3 426,344 426,344 426,344 419,285 401,638 401,638 389,87:5 
0206 29 91 
PAYS TIBRS SAUl ACP ET PTCJf 409,87:S 409,873 409,673 409,873 409,873 426,344 426,344 426,344 419,285 401,638 401,638 389,873 




NO. RmLIMENT 88/3684 
AfGIFTER - fROSNE 0KS£K8D 
fROZEN BLEf AND VEAL LEVIES 
l'HHfVfMFNT S VI AN[)f HOVI N[ CONGFI tE 
•tE fflNG[N cn:on O AUNOVU'ES 
EJHOP[I rIA TO KAf[JYrM[NO BOLIO Kl'EAl 
C.E. 
0202 10 00 
PAYS TI:mB SAW' AUP ET Pl'(JI 234,879 
0202 20 10 
PAYS Tll!HS SAUf ACP ET PT<JI 234,879 
0202 20 30 
PAYS TIERS SAUl' ACP ET Pl'(JI 187,903 
0202 20 50 
PAYS TIERS SAUF AUP ET PT<JI 293,599 
0202 20 90 
PAYS Tim5 SAUF ACP ET Pl'(JI 352,316 
0202 30 10 
PAYS TI& SAUF AW B'l' Pl'CIII 293,599 
0202 50 50 
PAYS Tim8 SAUF ACP ET Pl'(JI 293,599 
0202 50 90 
PAYS TI:m8 SAUF ACP ET PT<JI 403,991 
0206 29 91 
PAYS TI& SAUF AfJP ET PT<JI 403,991 
ADSCHOPFUNGEN-GEKUHLTES RINDFLEISCH 
EXACCION-CARNE Dl VACUNO CONGELADA 




1E0/100 KG 01/01 04/01 01/02 07/03 04/04 02/05 06/06 04/07 01/08 05/09 03/10 07/11 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. REDLEMENT 88/0382 88/0382 88/0362 88/0521 88/0891 88/1083 88/1434 88/1943 88/2312 86/2655 88/2939 88/3313 
AFGIFTER - LEVENDE KVfG ABSCH~PFUNGEN-LEBENDE RINOER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIV'ANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENOE RUNOEREN OIR.~IVELADORES-BOVINA VIVOS 
EII$0PEI rIA TA ZQNTANA BOOEIAH 
C.E. 
0102 90 10 
JUGOSLAVIJA 21,516 23,024 25,024 
AUTRICHE/SOEDE/SUISSE 30,1'71 30,171 30,171 30,171 27,564 27,564 30,570 29,531 28,611 26,718 23,907 21,505 
ACJTlm:; PAYS TIERS SANS ACP P 122,64t 131,237 131,237 131,237 131.,237 131.,2:37 131,237 131,237 131,237 131,237 131,237 131,237 
0102 90 31 
JUGOSLAVIJA 21,516 23,024 23,024 23,024 23,024 23,024 2.3,0.24 23,024 57,560 57,560 57,560 57,560 
AO'l'RICHE/SUEDE/SUISSE 30,1'71 30,171 30,171 30,171 2:? ,564 27,564 :'50,570 29,531 28,611 26,718 23,907 21,505 
Atrnm; PAYS TIB8S SANS ArJP P 122,641 131,237 131,237 131,237 131,237 131,237 131,237 131,2:57 131,237 131,237 131,237 131,237 
0102 90 33 
JUGOSLAVIJA 21,516 23,024 23,024 23,024 23,024 23,024 
AU'l'RICHF,/SUEDE/SUISSE 30,171 30,171 30,171 30,171 Z'l ,564 27,564 30,570 29,531 28,611 26,718 23,907 21,MJ, 
AIJ'llm, PAYS Tims SANS ACP P 122,641 131,237 131,237 131,237 131,237 131,237 131,237 131,237 131,237 131,237 131,237 131,.23"1 I 
0102 90 35 
JUGOSLAVIJA 21,516 23,024 2:5,024 23,024 23,024 23,024 23,024 23,024 57,560 57,:i60 57,560 57,560 
AD'l'RICHK/SUEDR/SDISSE 30,171 30,171 30,171 30,171 27,564 2:'l,564 30,570 29,531 28,611 26,718 23,907 21,5J5 
AD'l'lmj PAYS TIERS SANS ACP P 122,641 131,237 131,237 131~237 131,237 131,237 131,237 131,237 131,237 131,237 131,237 131,23:'' 
0102 90 37 
JUGOSLAVIJA 21,516 23,024 23,024: 23,024 23,024 23,024 23,024 23,024 57,560 57,560 57,560 57,560 
AUTIHCHE/SOEDE/SUISSE 30,171 30,171 30,171 30,171 Z'l,564 2?,564 30,570 29,531 28,611 26,718 23,907 21,505 
A~ PAYS TlfflS SANS ACP P 122,641 131,237 131,237 131,237 131,237 131,237 131,237 131,237 131,237 131,237 131,237 131,237 
020110 10 
JUGOSLAVIJA 40,880 43,746 43,746 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 57,525 57,325 57,325 57,32.'i 52,372 52,372 58,063 56,109 54,560 50,'764 45,423 40,860 
AUTRm PAYS TII!1ts SANS ACP P 233,018 249,350 249,350 249,350 249,350 249,350 249,350 249,350 249,350 249,350 249,350 249,350 
020110 90 
JUGOSLAVIJA 40,880 43,746 43,746 43,746 43,746 43,746 43,746 43,746 109,364 109,364 109,364 109,364 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 57,325 57,325 57,325 57,325 52,372 52,372 58,083 56,109 54,360 50,764 45,423 40,860 
ACJ'.l'Bm PAYS Tims SANS ACP P 233,018 249,350 249,350 249,350 249,350 249,350 249,350 249,350 249,350 249,350 249,350 249,350 
0.2012011 
JUGOSLAVIJA 40,880 43,746 43,746 43,746 43,746 43,746 43,746 43,746 109,364 109,364 109,364 109,364 
AD'l'BICHE/SUEDK/SUISSE 57,325 57,325 57,325 57,325 f>2,372 52,372 58,083 56,109 54,360 50,764 4t>,423 40,860 
A~ PAYS TIERS SANS ACP P 233,018 249,350 249,350 249,350 249,350 249,350 249,350 249,350 249,350 249,350 249,350 249,350 
02012019 
JUGOSLA.VIJA 40,880 43,746 43,746 43,746 43,746 43,746 43,746 43,746 109,364 109,364 109,364 109,364 
AUTRICHE/SUEDE/SUIS.CIB 57,325 57,325 57,325 57,325 52,372 52,372 58,083 56,109 54,360 50,764 45,423 40,860 
Alfflill> PAYS TIERS SANS ACP P 233,018 249,350 249,350 249,350 249,350 249,350 249,350 249,350 249,350 249,350 249,350 249,350 
0201 20 31 
JUGOSLAVIJA 32,704 34,996 34,996 34,996 34,996 34,996 
AUTRICHFJSUEDE/SUISSE 45,860 45,860 45,860 45,860 41,897 41,897 46,466 44,886 43,488 40,611 36,339 32,687 
AUTRES PAYS TlllJIB SANS ACP P 186,415 199,479 199,479 199,479 199,479 199,479 199,479 199,479 199,479 199,479 199,479 199,479 
0201 20 39 
JUGOSLAVI.JA 32,704 34,996 34,996 34,996 34,996 34,996 34,996 34,996 87,491 87,491 87,491 87,491 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 45,860 45,860 45,860 45,860 41,897 41,897 46,466 44,886 43,488 40,611 36,339 32,687 
AUTRES PAYS TI:EES SANS AfJP P 186,415 199,479 199,479 199,479 199,479 199,479 199,479 199,479 199,479 199,479 199,479 199,479 
0201 20 51 
JUGOSUVIJA 49,056 52,495 52,495 52,495 52,495 52,495 52,495 52,495 131,237 131,237 131,237 131,237 
AUTRICHE./SUEDE/SUISSE 68,790 68,790 68,790 68,790 62,846 62,846 69,700 67,330 65,232 60,917 54,508 49,031 
A~ PAYS TI~ SANS ACP P 2:79,621 299,220 299,220 299,220 299,220 299,220 299,220 299,220 299,2~.0 299,220 299,220 299,220 
0201 20 59 
JUGOSLAVIJA 49,056 52,495 52,495 52,495 52,495 52,495 52,495 52,495 131,237 131,237 131,237 131,237 
AUTRICH.E/SUEDE/SUISSE 68,790 68,790 68,790 68,790 62,846 62,846 69,700 67,330 65,232 60,917 54,508 49,031 
A~ PAYS TI~S SANS ACP P 279,621 299,220 299,220 299,220 299,220 299,220 299,220 299,220 299,220 299,220 299,220 299,220 
0201 20 90 
AUTRICHE/SU.EDE/SUISSE 85,988 85,988 85,988 85,988 78,557 78,55'7 87,126 84,162 81,540 76,146 68,134 61,289 
l!'m/100 KG 05/12 
1988 
NO. Rm:r..Dmft' 88/3683 
AfGIFTER - LEVENOE KVlG 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNOEREN 
EII•OPEI rIA TA ZQNTANA B00EI6H 
C.E. 
0102 90 10 
JUGOSLAVIJA 
AOTRICHE/SUEDE/SOISSE 22,444 
AtJTRIS PAYS TIERS SANS AaF P 125,947 
0102 90 31 
JUGOSLAVIJ A 55,240 
AOTRICHE/SUEDE/SUISSE 22,444 
AIJ'lm.o PAYS TIE SANS AaF P 125,947 
0102 90 33 
JUGOSLA.VIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 22,444 
AUTRm PAYS TIE SANS AaF P 125,947 
0102 90 35 
JUGOSLAVIJA 55,240 
AUTRICHI/SUl:DK/SUIBSK 22,444 
AO'IIDS PAYS TIERS SANS ACP P 125,947 
0102 90 37 
JUGOSLAVIJA 55,240 
ADTBICHE/SUEDE/SDISSE 22,444 
















AU'l'RES PAYS Tims SANS ACP P 239,300 
0201 20 31 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 34,116 
AUTRm PAYS Tl»IB SANS ACP P 191,440 
0201 20 39 
JUGOSLAVIJA 83,965 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 34,116 
AUTRm PAYS TlfflS SANS ACP P 191,440 
0201 20 51 
JUGOSLAVIJA 125,947 
ACITRICHE/SIJEDE/SUISSE 51,173 
~ PAYS TIERS SANS Ar:F P 287,159 
0201 20 59 
JUGOSLAVIJA 125,947 
AllTRICHE/SUEilE/SOISSE 51,173 
A~ PAYS TIEJIB SANS ACP P 287,159 









:EJ/100 KG 01/01 04/01 01/02 07/03 04/04 02/05 06/06 04/07 01/08 05/09 03/10 07/11 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1986 
NO. RiJILDIDll' 88/0382 88/0382 88/0382 88/0521 88/089188/108388/1434 88/1943 88/2312 88/2655 88/2939 88/3313 
AFGIFTER - LEVENDE KVlG ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE RINO£R 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCrDN-SOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PREL1EVl-80VINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREH DIR.NIVELM>ORES-BOVINA VIVOS 
EII~OPEI fIA TA ZQNTANA BOOEidH 
C.E. 
374,0251374,025 
0201 20 90 
Al'.l'l'm PAYS TIH SANS MJP P 349,527 374,025 374,025 374,025 374,025 374,025 374,025 374,025 3'14,025 374,025 
0201 30 00 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 98,358 98,358 98,358 98,358 89,859 89,859 99,659 96,Z70 93,Z'/0 f:!7,102 7?,936 70,107 
AU'l.'lU:, PAYS TIERS SANS ACP P 399,811 427,832 4Z'/,832 427,832 427,832 427,832 427,832 427,832 427,832 4Z'/,B32 4Z7,B32 42'7,832 
0206 10 95 
AUTRICHK/SUEDE/SUISSE 98,368 98,358 98,358 98,3fi8 89,659 89,859 99,659 96,270 93,270 m,102 77,9:56 70,107 
AO'l'RES PAYS TIERS SANS ACP P 399,SU 427,832 427,832 427,832 427,832 427,832 427,832 427,832 427,832 427,832 42'1,832 427,832 
0210 20 10 
AUTRICHIVSUEDE/SUISSE 85/388 85,988 85,988 85,988 78,557 78,557 87,126 84,162 81,540 76,146 68,134 61 261'.''' 
AU'lmS PAYS TIERS SANS ACP P 349,527 374,025 374,025 374,025 374,025 374,025 374,025 374,025 374,025 374,025 374,025 374:0~ I 
0210 31> 90 
AOTRICHE/SUEDE/SUISSE 98,358 98,358 98,368 98,358 89,859 89,859 99,659 96,270 93,270 87,102 77,936 70,107 
AUTBm; PAYS TIERS SANS ACP P 399,811 427,832 427,832 427,832 427,832 427,832 427,832 427,832 427,832 4Z't ,832 427,832 427.~·2 
0210 90 41 
AUTRICHK/SUEDE/SUISSE 98,358 98,368 96,358 96,358 89,859 89,859 99,659 96,Z'10 93,270 87,102 77,936 70,107 
AUTREB PAYS TIERS SANS ACP P 399,811 427,832 427,832 427,832 427,832 427,832 427,832 427,832 427,832 427,832 427,832 427,832 
0210 90 90 
AUTRICHE/SUED1VSUISSE 98,368 98,358 98,3&58 98,358 89,859 89,859 99,659 96,2'10 93,2?'0 8'1,102 77,936 '70,107 
Atr.l'RES PAYS TIBBS SANS ACP P 399,811 427,832 427,832 427,832 427,832 427,832 427,832 427,832 427.832 427,832 4Z1,832 427,832 
1602 50 10 
AU'l'RICHE/SUEII&/SUISSE 98,358 98,358 98,368 98,358 89,859 89,859 99,659 96,270 93,270 87,102 77,936 70,107 
Atrl'BEE PAYS TIERS SANS ACP P 399,811 427,832 4Z't,832 427,832 427,832 427,832 427,832 427,832 427,832 427,832 427,832 427,832 
1602 90 61 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 98,358 98,358 98,368 98,358 89,859 89,859 99,659 96,270 93,270 87,102 77,936 70,107 
A~ PAYS TIERS SANS ACP P 399,811 427,832 4Z1,832 427,832 427,832 427,832 427,832 427,832 427,832 4Z'/,832 427,832 4Z'/,832 
~U/100 KG 05/12 
1988 
NO. RIDLEMENT 88/3683 
AFGIFTER - LEVENDE KV~G 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN 
E1It0PEI rIA rA ZONTANA BOO(IAH 
C.E. 
0201 20 90 
AU'l.'IU!:3 PAYS TI& SANS ACP P 358,950 
0.201 30 00 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 73,169 
AlJTR1iS PAYS TI.ERS SANS ArJP P 410,588 
0206 10 95 
AUTRICHE/SUEDK/SUISSE 73,169 
A~ PAiS TI.ERS SANS ACP P 410,586 
0210 20 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 63,967 
AtJ'l.'lm> PAYS TUES SANS ACP P 358,950 
0210 20 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 73,169 
A~ PAYS TIERS SANS ArJP P 410,588 
0210 90 41 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 73,169 
AUTmS PAYS TIERS SANS ArJP P 410,568 
0210 90 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 73,169 
AUTRES PAYS Tll!ES SANS ArJP P 410,586 
1602 50 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 73,169 
Atrrlm, PAYS TlmB SANS ACP P 410,586 
1602 90 61 
AUTRICl{gl'SUEDE/SUISSE 73,169 























I I I I I I I I 1988 1988 1988 1988 
NO. Rm:LBMENT 88/0185 88/1068 88/2082 88/3306 
AFGIFTER - .(G ABSCHOEPFUNGEN-EIER 
EGGS LEVIES EXACCION-HUEVOS 
PRELEVEMENTS OEUFS PREUEVI-UOVA 
HEFFINGEN-EIEREN DIR.NlVELADORES-OVOS 
EII•DPEI rIA TA AYrA 
C.E. 
0407 00 11 20,32 Ui,:30 14,65 12,78 
0407 00 19 6,66 4,94 4,55 3,91 
0407 00 30 57,87 42,69 39,16 33,51 
0408 U 10 270,83 199,79 183,27 156,83 
0408 19 11 118,05 87,09 79,89 68,36 
0408 19 19 126,16 93,06 85,37 '73,05 
0408 9110 261,57 192,96 177,00 151,47 








POLL A HE 
GE VOGEL TE 
• 
OIVVOLPRIOOF 
F£0/100 KG 01/02 01/05 01/08 01/11 
19B8 19B8 1900 1900 
NO. RmLBMENT I 88/1067 88/2083 88/3508 
AFGIFTER - FJERKRl ABSCHOPFUNGEN-GE FL LIGEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PRELIEVI-POLLAME 
HEFFINGEN-GEVOGELTE DIR.NIVELADORES-AVES 
EII•OPEI rrA TA nOYAEPIKA 
C.E. 
0105 U 00 9,81 7,40 6,86 5,96 
0105 19 10 30,15 23,12 22,39 19,77 
0105 19 90 9,81 7,40 6,86 5,96 
0105 91. 00 30,70 28,64 25,26 ,, 
0105 99 10 47,85 43,60 37,25 
0105 99 20 47,18 43,45 37,44 
0105 99 30 31>,07 32,52 28,24 
0105 99 50 49,43 45,37 39,10 
0207 10 11 38,58 35,98 31,74 
0207 10 15 43,86 40,91 36,09 
0207 10 19 47,79 44,57 39,32 
0207 10 31 50,10 46,46 40,M 
0207 10 39 54,92 50,93 44,21 
0207 10 51 56,29 51,30 43,83 
0207 10 55 68,35 62,28 53,22 
020'110 59 75,94 69,20 59,13 
0207 10 71 67,40 62,07 53,48 
0207 10 79 72,01 66,18 56,79 
020? 10 90 70,62 64,81 55,86 
0207 2110 43,86 40,91 . 36,09 
0207 21 90 47,79 44,57 39,32 
0207 22 10 50,10 46,46 40,M 
0207 22 90 54,92 50,93 44,21 
0207 23 11 68,35 62,2.8 53,22 
0207 23 19 75,94 69,20 59,13 
0207 23 51 67,40 62,07 53,48 
0207 23 59 72,01 66,18 56,79 
0207 23 90 70,62 64,81 55,86 
0207 31 00 674,00 620,70 534,80 
0207 39 11 127,9'7 11'7,60 101,62 
0atn 39 13 52,57 49.03 43,25 
0207 39 15 39,64 36,48 31,50 
0207 39 17 27,45 25,26 21,81 
OEVVOLPRI001 
InJ/100 KG 01/02 01/05 01/08 01/11 
1988 1988 1988 1988 
NO. RmLDDffl' I 88/1067 88/2083 88/3308 
AfGifTER - fJERKRl ABSCHOPfUNGEN-GEFLUGEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELEVEHENTS VOLAILLE PRELIEVI-POLLAHE 
HEffINGEN-GEVOGELTE DIR.NIVELADORES-AVES 
EII•OPEI fIA TA noYAEPIKA 
C.E. 
0207 39 21 72.37 67,50 59,55 
0207 39 23 67,98 63,41 55,94 
0207 39 25 121,98 112,26 96,92 
0207 39 27 Z'l,45 25,26 21,81 
0207 39 31 105,21 'Tl,57 84,71 
0207 39 33 60.41 56,02 48,63 
0207 39 35 39,64 36,48 31,50 
0207 39 37 27,45 2ft,26 21,81 
0207 39 41 80,16 74,34 64,54 
0.20'1 39 43 37 ,:ffl 34,85 30,26 
0207 39 45 67,64 62,72 54,46 
0207 39 47 121,98 112,26 96,92 
0207 39 51 'Z'l,45 25,26 21,81 
0207 39 53 151,22 138,98 119,26 
0207 39 55 127,97 117,60 101,62 
0207 39 57 83,53 76,12 65,04 
0207 39 61 79.21 72,80 62,47 
0207 39 63 77,68 71,29 61,4!> 
0207 39 65 39,64 36,48 31,50 
0207 39 67 Z'l.45 25,26 21,81 
0207 39 71 108,02 99,27 st;,19 
0207 39 73 72,37 67,50 59,55 
0207 39 75 104.41 95,96 82,35 
02.07 39 77 67,98 63,41 55,94 
0207 39 81 98,25 89,92 77,01 
02.07 39 83 121.,98 112,26 96,92 
0207 39 85 Z'l,45 25,26 21,81 
0207 39 90 70,14 64,55 55,73 
I 
02.07 4110 127,97 117,60 101,62 
0207 4111 52,57 49,03 43,25 
0207 41 21 39,64 36,48 31,50 
0207 41 31 ?:1.45 25,26 21,81 
0207 41 41 72,37 67,50 59,55 
OEVVOLPRIOOI 
n'.:U/100 KG 01/02 01/05 01/08 01/1.1 
1988 1988 1988 1988 
NO. HmI.JaCENT I 86/1067 86/2083 66/3308 
AFGIFTER - FJERKRL A85CHOPFUNGEN-GEFLUGEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PRELIEVI-POLLAHE 
HEFFINGEN-GEVOGELTE DIR.NIVELAOORES-AVES 
EII.OPEI rlA TA nov~EPIKA 
C.E. T 0207 41 51 67,98 63,41 55,94 0207 41 71 121,98 112,26 96,92 
0207 41 90 ?:1,45 25,26 21,81 
0'211J7 42 10 105,21 97,57 84,71 
0207 42 11 60,41 56,02 48,63 
0207 42 21 39,64 36,48 31,50 
0207 42 31 Z'/,45 25,26 21,81. 
0207 42 41 80,16 74,34 64,541 
0207 42 51 37,58 34,85 30,26 
0207 42 59 67,64 62,72 54,46 
0207 42 71 121,98 U2,26 96,92 
0207 42 90 Z'l,45 25,26 21,81 
0207 43 11 151,22 138,98 119,26 
02//J7 43 15 127,97 117,60 101,62 
0207 43 21 83,53 76,12 65,04 
0207 43 23 79,21 72,80 62,47 
0207 43 25 77,68 71,29 61,45 
0207 43 31 59,64 36,48 31,50 
0207 43 41 Z'/,45 25,26 21,81 
0207 43 51 106,02 99,27 85,19 
0207 43 53 '12,37 67,50 59,55 
0207 43 61 104,41 95,96 82,:55 
0207 43 63 67,98 63,41 Ofi,94 
0207 43 71 98,25 89,92 77,01 
0207 43 81 121,98 112,26 96,92 
0207 43 90 ?:1,45 25,26 21,81 
0207 50 10 674,00 620,70 534,80 
0207 50 00 70,14 64,55 55,73 
0209 00 90 60,99 56,13 48,46 
' 0210 90 71 674,00 620,70 534,80 
0210 90 79 70,14 64,55 55,73 
1501 00 90 73,19 67,36 58,15 
1602 3111 100,20 92,92 80,68 
OEVVOLPRI001 
ECU/100 KG 01/02 01/05 01/06 01/11 I 
1988 1988 1988 1988 
NO. RmLIMENT I 88/1067 88/2083 88/3308 
AFGIFTER - FJERKR( A8SCHt:iPfUNGEN-GEFLUGEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELEVEHEHTS VOLAILLE PRELIEVI-POLLAHE 
HEFfINGEN-GEVOGELTE DIR.NJVELAOORES-AVES 
[JI.DPEI rIA TA TIOYAEPIKA 
C.E. 
1602 3119 134,18 123,49 106,61 
1602 31 :50 73,19 67,36 58,15 
• 
1602 31 90 42,69 39,29 33,92 
1602 39 11 127,42 117,10 100,98 
1602 39 19 134,18 123,49 106,61 
1602 39 :50 73,19 67,36 58,15 
1602 39 90 42,69 39,29 33,92 







1-:ro-u1_1:_00_KG ________ -,_1 _~_~_0_2_I, ~!{: ' :!{: ~ J 
NO. BFGLD1ENT 




Ell~DPEI rIA TII AY1DAI\BOYMINEI 
C.E. 
3502 10 91 / 
3502 10 99 
3502 90 51 
88/0187 88/1066 88/00PA es/:'JYIJ7 
ABSCHDPFUNGfH-EIALBUMIN 
EXACCION-OVUAlB!.lMINA 
PRELI EVX- OVOALBUMINA 
DlR.NIVEl AJORES-OVALBLIMHIA I 
234,95 173,32 158,99 136,05 
-·--1 -1,--.--....---....---..---1 
31,83 23,48 21,54 18,43 l 
234,95 173,32 158,99 136,05 














19.10/100 KO 01/01 16/01 01/02 16/02 01/03 16/03 01/04 16/04 01/05 16/05 01/06 16/06 
1988 1966 1900 1900 1900 1966 1966 1988 1988 1988 1988 19t38 
NO. REXH&MFlfl' 87/4041 88/0089 88/0242 88/0:595 88/0510 88/0662 86/0889 88/0976 88/1143 88/1299 88/1474 88/1656 
TILLIGSELEMENT 2USATZLICHER TEILBElRAG 
ADDITIONAL COMPONENT ELEMENTO ADICIONAL 
ELEMENT ADDIT IONNEL ELE~ENTO SUPPLEMENTARE 
I 
AANVULLENO ELEMENT 
[l1$0PE1 rIA fA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
.. C.E . 
32,ZI I 32,ZI 0402 10 91 33,12 33,12 32,16 32,16 32,29 32,29 32,10 32,10 31,93 31,93 
0402 10 99 25,87 25,87 24,91 24,91 25,02 25,02 25,04 25,04 24,85 24,85 24,68 24,68 
0402 29 11 33,12 33,12 32,16 32.16 32,2? 32,2? 32,29 32,29 32,10 32,10 31,93 31,93 
0402 29 15 33,12 33,12 32,16 32,16 32,2'1 32,2'7 32,29 32,29 32,10 32,10 31,95 31,93 
0402 29 19 25,87 25,87 24,91 24,911 25,02 25,02 25,04 25,04 24,85 24,85 24,68 24.68 
0402 29 91 33,12 33,12 32,16 32,16 '.52,2'1 52,2'7 32,29 32,29 32,10 32,10 31,93 :51,93 
0402 29 99 25,67 25,87 24,91 .24,911 26,0~ ~.02 25,04 ~.04 24,85 24,85 24,68 24,~8 
0402 99 31 29,50 29,50 28,54 :?.8,54 2.8,65 28,65 28,67 28,67 28,48 28,48 2.8,311 28,Ji 
0402 99 39 28,29 28,29 27,33 27,33 27,44 27,44 27,46 27,46 27,27 27,27 27,10 27.10 
0402 99 91 29,50 29,50 28,54 28,M 28,65 28,65 2.8,67 28,67 28,48 28,48 28,31 m:~11 
0402 99 99 28,29 28,29 27,53 27,33 27,44 27,44 27,46 27,46 27,27 27,2:7 27,10 2:7,10 
0403 10 31 31,91 31,91 30,95 30,95 31,06 31,06 31,08 31,08 30,89 30,69 30,72 30,72 
040310 53 31,91 31,91 30,95 30,95 31,06 31,06 31,08 31,08 30,89 30,89 30,72 30,72 
0403 10 39 31,91 31,91 30,95 30,95 31,06 31,06 31,08 31,08 30,89 30,89 30,72 :50,72 
0403 90 31 33,12 33,12 32,16 32,16 32,2'1 32,27 32,29 32,29 32,10 32,10 31,95 31,93 
0403 90 33 33,12 33,12 32,16 32,16 32,27 32,27 32,29 52,29 32,10 32,10 31,93 31,93 
0403 90 39 33,12 33,12 32,16 32,16 32,27 32,27 32,29 32,29 32,10 32,10 31,93 31,93 
0403 90 61 31,91 31,91 30,95 30,95 31,06 31,06 31,08 51,08 30,89 30,89 30,'72 3lll, 721 
0403 90 63 31,91 31,91 30,95 30,95 31,06 31,06 31,08 31,08 30,89 30,89 30,721 30,72. 
! ! 
0403 90 69 31,91 31,91 30,95 30,95 31,06 31,06 31,08 31.08 30,891 30,89 30,721 ~.12 
0404 10 19 25,87 25,87 24,91 24,91 25,02 25,02 25,04 25,04 24,85 24,85 24,68 24.68 
25,021 I 0404 10 99 25,87 25,67 24,91 24,91. 25,02 25,04 25,04 24,85 24,85 24,68 2A,6B 
0404 90 51 33,12 33,12 32,16 32,l6 32,2? 32,27 32,29 32,29 32,10 32,10 31,93 31,93 
0404 90 53 33,12 33,12 32,16 32,161 :52,'Z'I 32,2:1 32,29 32,29 32,10 32,10 51,95 51,93 
I 0404 90 59 33,12 33,12 32,16 32,16 32,2'7 32,27 32,29 32,29 32,10 32,10 31,93 31,93 
0404 90 91 33,12 33,12 32,16 32,16 32,2:1 32,27 32,29 32,29 32,10 32,10 31,93 31,93 
0404 90 9:~ 33,12 33,12 32,16 32,16 32,27 32,27 32,29 32,29 32,10 32,10 31,93 31,93 
0~04 90 99 33,12 33,12 32,16 32,16 32,27 32,27 32,29 32,29 52,10 32,10 31,93 31,93 
LAITl'TPRI611' 
J!rn/100 KG ]¥116/07 , 01/06 116/061 01/09 l 16)1 01/10 , 16/10101/11 16/11 91/12105/U 
1988 I 1988 19B8 
1 
l SOO I lS'OB \ 1SBfi 1988 1988 1988 1900 1986 1988 
,,-~,"'"-~-··--- "L--S,,.,<,•,'L --· .... -=-··-~···""'-,,_""''" ,•- •-•···--
NO. RmLEMENT 88/1892 88/209:S 00/23!',~ 3R/2!i2f\ 8'J/268:{ ti~/.:Ji:'j{"! 8'3/2999 88/3146 88/3326 88/3533 88/3723 88/3731 
.,...__ --~-~ .. ---~~,~ -., .... .,...,~, -~~-_.... _,._ ---~-·---~~.~~--·-~ 
T lLLIGSHEMfNT ;'!!~.!HL ff Ill. :1 H: J ~-~:'fr~~ ;f,tAG 
ADDITIONAL COMPONENT z:u:t>.rnTiJ ~L-!CI!1~!J1.L 
f.LEMENT ADD IT IONNEL EL E~al 1·0 Stf':"L iY~,, I AR!' 
AANVULLENO ELEMENT 
EJitOPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 




f I ! I • t I I 
31,00! ,I'J\f,.t ! ! j 29,991 I 0402 10 91 31,05 2',,.ooi 28,<L, i9.72t ~.721 29,991 29 741 
1 t i . ' 
.::m;251 20 <!)1·/ 21,?iJ, I 22,741 22,741 0402 10 99 23,80 m~oo ,r.;;J1 11;?(1 22,471 22,47 22,49 22,49 
I f I 29,991 
'f. 
040229 11 31,05 31.05 27,50! 2?,5{)1 ?..I~, 1~~ 2~·;;95 29,72! 29,72 29,99, 29,74 29.74 
"l'P ,:,,:•. i ' 0402 29 15 31,0!5 31,051 27,o©J ..,.., ,p~,a. f;f3,l!£;.j ?Bt·r"yS i ~{g .,'1:J. ;SYJ/721 29,99: 29,991 29 .• 741 29,74 
23.801 i ! l ! 0402 29 19 .23,80 20,25! ~,~)' 8) ;?,1,'t'Gi ;JJ, :i'T;f~., I 22-~.4~' 22.uf 22,741 22,'!41 22,4,9! 22,49 I 
31,051 
i i I ! 29,741 0402 29 91 31,05 27,50! ,t;7tt~, i':'b,9:-5 .t·Ja'3J 2S~72 29,72; 29 991 29,991 29,74, 
I 22:741 ?.2, 741 ' 
I 22,491 0402 29 99 23,80 23,801 20 ;as:.' t'QJ, £.f, 2L7ll Rl.,'1@ 2.?,47 22,47i ;?.2,4~; l , .,~ r 
I 
26,37! I 0402 99 31 2'1,431 27,43 :?..3,00 ! ~;S;dd t~:·~Z:2'-t i tt,;~3 26,10 I 2.6 10 I 26,37! 2.s,12! 26,i2 i 
I . ' ' 
24,'Jl J 26,221 i 24,89 I ! I ! 0402 99 39 26,22 22,67j 22.67 24-~l2 f}l,.tl\~ 24-,8~ ! 2b,16 I 25,16, 24,91! 
2'1,431 i ! 26,101 26,371 26i37' 26,121 I I' 0402 99 91 Z7,4:S' 2:5,oo i 2.:.1&') 2~,::3 ~ Q.f:ij;j,5 26,10! ~.12· 
26,221 I i I ! I I 0402 99 99 26,22 1 22,67( ?,,._')_JJ7 24.12i 24,12 24,B9/ 24,89! 25,161 26,161 24,911 24.91 
I ! 1 I I 
26, 78 l I 0403 10 31 29,841 29,84) 26,2':'ij 25,29 2'1, '"ift: 27:N 28,51! 28,51 I 2.8,76 28,53 l 28,53 





2.6,29j I 28.5~ I 040:S 10 39 26,29 2'1,'74, 2'1,74 28,31l 2.8, 78 28,78 28,53 I 
29,721 
j 
29,721 0403 90 31 31,05 31,05 27,501 2'1,50 2.8,9!5 ~3.95 29,99 29,99 29, 74 j 29,74 
0403 90 33 31,05 31,03 27,50, 27,50 20,S5 26,9:5 29,721 29,99 29,99 29,74 29,74 29,72l 
0403 90 39 31,051 31,051 27,501 2?',50 28,9b; 2.8, '95 29,721 29,721 29,99 29,99( 29,74 29,74 i 
:::1 28,511 28,51j I 28 53 1 0403 90 61 29,84 29,84 2'"/,?a'J. ta'i',74 28,78 28,781 28,53 I 28:531 I 28.511 0403 90 63 29,84 29,8' 26,li.."9 27,74 Z-7.74 28,51j 28.78 28,78'· 28,53 l 
2.8,531 040:S 90 69 29,84 29,84 2.6,29 26,29 27,'1'4 27,74 28,511 2..8,51 2.8,78 28,78 28,53 
0404 l!,3 19 23,80 23,801 I 20,25 21,'70 21.'70 22,47 22,74 22,74 22,49 22,49 20,25! 22,47 I 
20,251 I 22,471 0404 10 99 23,80 23,80 20,25 21.'i'~ ! 21,70 22,47 22,74 22,74 22,49 22,49 ! 
0404 90 51 31,05 31,05 27,501 21.00 23,95i ,::5,95 29,721 29,72 29,99 9,99 29,74 29,74 
I I 0404 90 53 31,05 31,05 27,50 27,M! 2.81 9~ i 26,95 ~9.72 I 29,72 29,99 29,99 29,74 29,74 
l ! 0404 90 59 31,05 31,051 27,50 27,50 28,95 28'1\~5 29,721 29,72 29,99 29,99 29,74 29,74 
I 0404. 90 Ji 31,05 31,051 2'7,501 27,50 28,95 fB,95 29,72! .29, 72 ! 29,99 29,99! 29,74 29,74 l 29,721 I 29,741 I 0404 ';.,~I :J2~ 31,05 31,05 27,501 2"t,5•o/ .28,90 L~~g,g 9h 29,721 29,99 29,99 29,74 I 29,721 I 0404 ~)ij 99 31,05 31,05 27,50 27,501 Z.3,,9j :2:S,95 29,72 29,99 29,99 29,74 29,74 ~ ··----·-~-~ .. -----~ L--·-:--~ 
LAimPRI611' 
PXm/100 KG 16/12 
1988 
NO. BmLIMENT 88/3894 
TILLLGSELEMENT ZUSATZLICHER TEILBETRAG 
ADDITIONAL COMPONENT ELEMENTO AOICIONAL 
ELEMENT ADDITIONNEL ELEHENTQ SuPPLEMENTARE 
AANVULLEND ELEMENT I EIItOPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 10 91 29,74 
0402 10 99 22,49 
0402 29 11 29,74 
0402 29 15 29,74 I ' I 0402 29 19 22,49 I 
0402 29 91 29,74 
I 0402 29 99 22,49 I 
I 
! ! I I 
I 
0402 99 31 26,12 
I I I 0402 99 39 24,91 I : 
0402 99 91 26,12 I l 
I 
0402 99 99 24,91 I 
0403 10 31 28,53 
0403 10 33 2.8,53 
0403 10 39 2.8,53 
0403 90 31 29.'14 
0403 90 33 29,74 
0403 90 39 29,74 
0403 90 61 28,53 
0403 90 63 28,53 I 
0403 90 69 28,53 
! 
0404 10 19 22,49 I 
0404 10 99 22,49 
0404 90 51 29,74 
I 
0404 90 53 29,74 ! 
0404 90 59 29,74 
0404 90 91 29,74 
0404 90 93 29,74 
0404 90 99 29,74 
- '" 
LAimPRI001 
JED/KG 01/01 16/01 01/02 16/02 01/03 16/03 01/04 16/04 01/05 16/05 01/06 16/06 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RmLBMENT 87/4041 88/0089 88/0242 88/0395 88/0510 M/0662 88/0889 88/0976 88/1143 88/1299 88/1474 88/1656 
-
AfGifTER - MEJERIPRODUKTER AB$CHOPFUNGEN-MILCHfRZEUGNI5SE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCiuN-P~OOUCTJS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS LAITIERS PRELI EV I - PnOOOH I LA TT I E RO--CASf AR I 
HHFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN O!R. NIVE:.J'DORfS-LACTICINIOS 
EIHOPEI rIA TA fAAAKTOKClHIKA llPOIONfA 
C.E. 
1,=1 04e2 10 91 1.2562 1.2498 1.2391 1,2282 1,2282 1.~ 1,2351 1,23D1 1,2351 1.2268 1,22103 
0402 10 99 1,mi62 1,2498 1,2391 1,22.82 1,228.2 1,228£; 1,2323 1,2551 1,23151 1,2551 1,2268 1,2583 
0402 29 11 1,9885 1,981.3 1,912.8 1,8997 1,8997 1,8997 1,9046 1,9080 1.9080 1,9080 1,8980 1,8875 
0402 29 15 1,9885 1,9813 1,91.28 i,89971 1,899'1 1,8997 1,90(6 1,9080 1,9080 1,9080 1,8980 1,88'75 
i 
0402 29 19 1,9885 1,9813 1,9128 1,8997 :i..,8997 1,8957 1,9046 1.9080 1,9080 1,9080 1,8988 1,8875 
0402 29 91 2,3660 2,3629 2,2998 2~29,25 2,2925 2,2925 2,2952 2,2971 2,2971 2,2971 2,2916 2,2859 
0402 29 99 2,3666 2,3629 2,2998 2,,29~5 I 2,29251 2,2925 2,2952 2,2971 2,29'71 2.2971 2,2916 2,2859 
0402 99 31 1,5820 1,5782 1,5722 1,565". I l , 56581 1,5658 1,5511 1,5528 1,552.8 1,5528 1,5477 1,54:2~ 
0402 99 39 1,5820 1,5782 1,5722 1,~5811,5658 1,5658 1,5511 1,5528 1,5528 1,5528 l,5477 1,5429 
0402 99 91 2,6846 2,6785 2,6689 2,55£1..5 2,558.'.5 2,6585 2,6320 2,6348 2,6348 2,6348 2,6265 2,6177 
0402 99 99 2,6846 2,6785 2,6689 2,6585 2,6585 2,6585 2,6320 2,63481 2,6348 2,6348 2,6265 2,6177 
0403 10 31 0,2250 0,2241 0,2227 0,2212 0,2212 0,2212 0,2206 0,2210 0,2210 0,2210 0,2199 0,2199 
0403 10 33 0,2865 0,2856 0,2842 0,2862 0,2826 0,2826 0,2810 0,2814 0,2814 0,2814 e,2a02 0,Z797 
0403 10 39 0,8016 0,7995 0,7961 0,7926 0,7926 0, 7926 0,7859 0,?669 0,7869 0,7869 0,7841 0,7820 
0403 90 31 1,2562 1,2498 1,2391 1,2262 1,2282 1,2282 1,2323 1,2351 1,2351 1,2351 1,2268 1,2303 
0403 90 33 1,9885 1,9813 1,9128 1,8997 1,8997 1,8997 1,9046 1,9080 1,9060 1,9060 1,8980 1,8875 
0403 90 39 2,3666 2,3629 2,2998 2,2925 2,2925 2,2925 2,2952 2,2971 2,2971 2,2971 2,2916 2,2859 
0403 90 61 0,2250 0,224:1 0,2227 0,2212 0,2212 0,2212 0,2206 0.2210 0,2210 0,2210 0,2199 0,2199 
0403 90 63 0,2865 0,2856 0,2842 0,2826 0,2826 0,2826 0,2810 0,2814 0,2814 0,2814 0,2802 0,ID<J7 
0403 90 69 0,8016 0,7995 0,7961 0,7926 0,7926 0,7926 0,7959 0,7869 0,7869 0,7869 0,7841 0,7820 
0404 10 19 0,3477 0,3466 0,2483 0,2434 0,2434 0,2434 0,2453 0,2537 0,2537 0,2537 0,2501 0,2462 
0404 10 99 0,3477 0,3466 0,2483 0,2434 0,2434 0,2434 0,2453 0,2537 0,2537 0,2537 0,2501 0,2462 
0404 90 51 1,2562 1,2498 1,2391 1,22.82 1,2282 1,22.82 1,2323 1,2351 1,2351 1,2351 1,2268 1,2310:S 
0404 90 53 1,9885 1,9813 1,91.28 1,8997 1,899? 1,8997 1,9046 1,9080 1,9080 1,9060 1,8980 1,8875 
0404 90 59 2,3666 2,3629 2,2998 2,2925 2,2g25 2,2925 2,2952 2,2971 2,2971 2,2971 2,2916 2,2859 
0404 90 91 1,2562 1,2498 1,2391 1,22.82 i,2282 1,2282 1,2323 1,2351 1,2351 1,2351 1,2268 1,2303 
0404 90 93 1,9885 1,9813 1,9128 1,8997 1,8997 1,8997 1,9046 1,9080 1,9080 1,9080 1,8980 1,8875 
0404 90 99 2,3666 2,3629 2,2998 2,2925 2,2925 2,2925 2,2952 2,2971 2,2971 2,2971 2,2916 2,2859 
~ ... --.,,__.,,.. 
LAimPRIOOF 
ml/KG 01/07 16/07 01/08 16/06 01/09 16/09 01/10 16/10 01/11 16/U 01/12 03/12 
1988 1988 1988 1988 1986 1988 1988 1988 1968 1988 1988 1986 
NO. RmLDIENT 86/1892 88/2093 88/23.'>3 88/25~ 86/2£,87 88/2830 88/2999 88/3146 88/3326 88/3533 88/3723 88/37131 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGN1SSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-i"RODUCTOS LACTEDS 
PRELEVEMENTS PROOUITS LAITIERS PRELIEVI--PROOOTTI LATHERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN DIR.NIVELADORES-LACT!CINIOS 
EIItOPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA TIPOIONTA 
·-C.E. 
0402 10 91 1,2303 1,2303 1,2303 1,1603 1,1303 1,1303 1,1303 1,1303 1,0003 1,0003 0,7620 1,0003 
0402 10 99 1,2303 1,2303 1,2303 1,1603 1,1303 1,1303 1.,1303 1,1303 1,0013 1,0003 0,7620 1,0003 
0402 29 11 1,6490 1,6490 1,6490 1,6490 1,4981 1,4981 1,4981 1,4981 1,4941 1,4941 1,3611 1,3611 
0402 29 15 1,6490 1,6490 1,6490 1,6490 1.,4981 1,4981 1,4981 1,4981 1,4941 1,4941 1,3611 1,3611 
0402 29 19 1,6490 1,6490 1,6490 1,6490 1.4981 1,4981 1,4981 1,4981 1,4941 1,4941 1,3611 1,36U 
0402 29 91 2,0642 2,0703 2,0751 2,0854 1,9389 1,9267 1,9318 1,9318 1,9118 1,9076 1,7640 1,7640 
0402 29 99 2,0642 2,0703 2,0751 2,0854 1,93S9 1,9267 1,9318 1,9318 1,9118 1,9076 1,7640 1,'764, ! 
0402 99 31 1,5023 1,4956 1,4905 1,47!>0 1,4686 1,4819 1,4?60 1,4760 1,4241 1,4292 1.,3947 1,40841 
0402 99 39 1,5023 1,4956 1,4903 1,4750 1,4686 1,4819 1,4760 1,4760 1,4241 1,4292 1,3947 1,408' I 
0402 99 91 2,5455 2,5336 2,5242 2,5041 2,4957 2,5195 2,5090 2,5090 2,4299 2,4389 2,4020 2,4020 I 
0402 99 99 2,5455 2,5336 2,5242 2,5041 2,495? 2,5195 2,5090 2,5090 2,4299 2,4389 2,4020 2,te2fll 
0403 10 31 0,2172 0,2167 0,2164 0,2087 0,2054 0,2063 0,2059 0,2059 0,1901 0,1904 0,1654 0,1890 
0403 10 33 0,2743 0,273' 0,2727 0,2665 0,2638 0,2656 0,2648 0,2648 0,2501 0,2508 0,2318 0,2480 
0403 10 39 0,7631 0,7600 0,7575 0,7468 0,7423 0,748fi 0,7458 0,7458 0,7150 0,7174 0,6893 0,7077 
0403 90 31 1,2303 1,2303 1,2303 1,1603 1,1303 1,1303 1,1303 1,1303 1,0003 1,0003 0,7620 1,0083 
0403 90 33 1,6490 1,6490 1,6490 1,6490 1,4981 1,4981 1,4881 1,4981 1,4941 1.,4941 1,3611 1,:5611 
0403 90 39 2,0642 2,0703 2,0751 2,0854 1,9389 1,92K>7 1,9318 1,9318 1,9118 1,9076 1,7640 1,7640 
0403 90 61 0,2172 0,2167 0,2164 0,2087 0,2054 0,2063 0,2059 0,2059 0,1901 0,1904 0,1654 0,1890 
0403 90 63 0,2743 0,2734 0,2727 0,2665 0,2658 0,2656 0,2648 0,2648 0,2501 0,2508 0,2318 0,2480 
0403 90 69 0,7631 0,7600 0,7575 0,7468 0,7423 0,7485 0,7458 0,7458 0,7150 0,7174 0,6893 0,71/1'17 
0404 10 19 0,0802 0,0739 0,0689 0,0582 0,05371 0,0664 0,0610 0,0568 0,1727 0,1727 0,1903 0,1903 
0404 10 99 0,0802 0,0739 0,0689 0,0582 0,0537 0,0664 0,0610 0,0568 0,1727 0,1727 0,1903 0,1903 
0404 90 51 1,2303 1,2303 1,2303 1,1603 1,1303 1,1503 1,1303 1,1303 1,0003 1,0003 0,7620 1,0003 
0404 90 ~3 1,6490 1,6490 1,6490 1,6490 1,4981 1,4981 1,4981 1,4981 1,4941 1,4941 1,3611 1,3611 
0404 90 59 2,0642 2,0703 2,0751 2,0854: 1,9389 1,9267 1,9318 1,9318 1,9118 1,9076 1,7640 1,7640 
0404 90 91 1,2303 1,2303 1,2303 1,1603 1,1503 1,1503 1,1503 1,1:503 1,0003 1,0003 0,7620 1,0003 
0404 90 93 1,6490 1,6490 1,6490 1,6490 1,4981 1,4981 1,4981 1,4981 1,4941 1,4941 1,3611 1,3611 
0404 90 99 2,0642 2,0703 2,0751 2,0854 1,9389 1,9267 1,9318 1,9318 1,9118 1,9076 1,7640 1,7640 
NO. RmLDIDi'l' 
AFGIFTER - MEJERIPROOUKTER 
MILK PRODUCTS LEVIES 





E1It0PEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA TIPOIONTA 
C.E. 
0402 10 91 1,0003 
0402 10 99 1,0003 
0402 29 11 1,3611 
0402 29 15 1,3611 
0402 29 19 1,3611 
0402 29 91 1,7640 
0402 29 99 1,7640 
0402 99 31 1,4084 
0402 99 39 1,4084 
0402 99 91 2,4020 
0402 99 99 2,4020 
0403 10 31 0,1890 
0403 10 33 0,2480 
0403 10 39 0,7077 
0403 90 31 1,0003 
0403 90 33 1,3611 
0403 90 39 1,7640 
0403 90 61 0,1890 
0403 90 63 0,2480 
0403 90 69 0,7077 
0404 10 19 0,1903 
0404 10 99 0,1903 
0404 90 51 1,0003 
0404 90 53 1,3611 
0404 90 59 1,7640 
0404 90 91 1,0003 
0404. 90 93 1,3611 
0404 90 99 1,7640 
------






ECU/100 KG 01/01 16/01 01/02 16/02 01/03 16/03 01/04 16/04 01/05 16/05 01/06 16/(16 
1986 1988 1988 1988 1968 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. Rm.I&mff 87/4041 86/0089 88/0242 68/039~ 88/0510 86/0662 88/0889 88/0976 86/1143 88/1299 86/1474 86/15!16 
AFGIFTER - MEJERIPROOUKTER ABSCf<:Of'FUNG(N-MILCliERZEUGNISSE 
HILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-?RODUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS ~ROOUITS LAITIERS PRELIEVI-PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFfINGEN-ZUI'lfELPROOUl<TEN OlR.HIVELAOJRES-LACiICINIOS 
EII.OP[l fIA rA fAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
040110 10 18,75 18,69 18,57 18,46 18,46 18,46 18,47 18,50 18,50 18,50 18,41 18,43 
040110 90 17,54 17,48 17,36 17,25 17,2.5 17,25 17,26 17,29 17,29 17,29 17,20 17,22 
04012011 26,13 26,04 25,90 25,75 25,75 25,75 25,69 25,73 25,73 25,73 25,62 25,62 
04012019 24,92 24,83 24,69 24,54 24,54 24,54 24,48 24,52 24,52 24,52 24,41 24,41 
0401 20 91 32,28 32,19 32,05 31,89 31,139 31,891 31,ni 31,?? 31,77 31,77 31,65 31,60 
0401 20 99 31,07 30,98 30,84 30,68 30,68 30,68 30,52 30,56 30,56 30,56 30,44 :50,59 
0401!011 83,79 83,58 83,24 82,89 82,89 82,89 82,22 82,32 82,32 82,32 82,04 81,S..:. 
04013019 82,58 82,37 82,03 81,68 81,68 81,68 81,01 81,11 81,11 81,11 80,83 80,62 
0401 30 31 161,83 161,45 160,86 160,21 160,21 us0.21 158,74 158,91 158,91 158,91 158,40 157,92 
0401 30 39 160,62 160,24 159,64 159,00 159,00 159,00 157,53 157,70 157,70 157,70 157,19 156,71 
0401 30 91 272,09 271,48 270,52 269,48 269,-118 269,48 266,83 2Ai7,11 267,11 2137,11 266,28 265,40 
0401 30 99 270,86 270,27 269,51 268,27 268,27 268,27 265,62 265,90 265,90 265,90 265,07 264,19 
0402 10 11 132,87 132,23 131,16 130,07 130,07 130,0? 130,48 130,76 130,76 130,76 129,93 130,28 
0402 10 19 125,62 124,98 123,91 122,82 122,82 122,82 123,23 123,51 123,51 123,51 122.68 123,03 
0402 2111 206,10 205,38 198,53 195,22 195,22 195,22 197,71 198,05 198,05 198,05 197,05 196,00 
0402 2117 198,85 198,15 191,28 189,9'1 139,97 189,9'1 190,46 190,80 190.80 190,80 189,80 186,75 
0402 2119 198,85 198,13 191,28 189,97 189,97 189,97 190,46 190,80 190,80 190,80 189,80 188,75 
0402 21 91 243,91 243,54 237,23 236,50 23ft.50 236,50 236,77 236,96 .236,96 236,96 236,41 235,84 
0402 21 99 236,66 236,29 229,98 229,25 229,25 229,25 229,:>2 229,71 229,71 229,71 229,16 228,59 
0402 9111 !0,86 30,68 30,86 30,88 30,88 30,88 30,88 30,88 30,88 30,88 30,88 30,88 
0402 9119 30,88 30,86 30,88 30,88 30,88 30,88 30,88 30,88 30,86 30,88 30,88 30,88 
0402 91 31 36,60 38,60 38,60 38,60 38,60 36,60 38,60 38,60 38,60 36,60 38,60 38,60 
0402 91 39 38,60 38,60 36,60 36,60 38,60 38,60 38,60 38,60 38,60 38,60 38,60 38,60 
0402 91 51 161,63 161,45 160,85 160,21 160,21 160,21 158,74 158,91 158,91 158,91 158,40 157,92 
0402 91 59 160,62 160,24 159,64 159,00 159,60 159,00 157,53 157,70 157,70 157,70 157,19 156,71 
0402 91 91 272,09 271,48 270,52 269,48 269,48 269,48 266,83 267,11 267,11 267,11 266,28 265,40 
0402 91 99 270,88 2:10,27 269,31 268,27 268,2:1 268,27 265,62 265,90 266,90 266,90 265,07 264,19 
0402 99 11 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 
0402 99 19 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 
0403 10 11 2.8,54 28,45 28,31 28,16 28,16 28,16 2.8,10 28,14 28,14 28,14 28,03 28,03 
0403 10 13 34,69 34,60 34,,46 34,30 M,30 34,30 34,14 34,18 34,18 34,18 34,06 34,01 
0403 10 19 86,20 85,99 00,65 85,30 85,30 85,30 84,63 84,73 64,73 84,73 64,45 84,24 
0403 90 11 132,87 132,23 131,16 130,07 130,07 130,07 130,48 1!0,76 130,76 130,76 129,93 130,28 
LAIALLPRIOOJ' 
EC0/100 KG 01/07 16/07 01/08 16/08 01/09 16/09 01/10 16/10 01/11 16/11 01/12 03/12 
1986 1986 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1986 1988 1988 1988 
NO. RmLDmn' 88/1892 88/2093 88/2353 88/2528 88/2687 88/2830 88/2999 88/3146 88/3326 88/3533 88/37~ 88/3781 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRCIDUCTDS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELIEVI-PR[)l)OJTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFJNGEN-ZUIVELPRODUKTEN DI R. NT VEl.ADORE S-LACTICINIOS 
EII.OPEI fIA TA fAhAKTOKOMJKA nPOIONTA 
C.E. 
040110 10 18,34 18,33 18,:u 17,63 17,34 17,37 17,36 17,36 16,04 16,05 13,Tl 16,00 
040110 90 17,13 17,12 17,10 16,42 16,13 16,16 16,15 16,15 14,83 14,84 12,56 14,79 
04012011 25,35 25,30 25,27 24,50 24,17 24,26 24,22, 24,22 22,64 22,67 20,17 22,53 
0401. 20 19 24,14 24,09 24,06 23.291 22,96 25,05 2.3,01 23,01. 21,43 21,46 18,96 21,32 
0401 20 91 31,06 30,97 30,90 30,28 30,01 30,19 30,11 30,11 28,64 28,71 26,81 28,43 
0401 20 99 29,85 29,76 29,69 29,0'1 28,80 28,98 :?b, 90 28,90 27,43 27,50 25,68 27,22 
04013011 79,94 79,63 70,38 78,31 77,861 78,481 78,21 78,21 75,13 75,37 72,56 '74,4rll ; ! I 
'13,19 i 0401:3019 78,73 78,42 78,17 77,10 76,65 77,27 77,00 71,00 73,92 74,16 71,35 
144,471 0401 30 31 153,86 153,19 152,66 151,13 150,49 151,821 151,23 151,23 146,04 146,55 143,18 
0411 30 39 152,65 151,98 U51,45 149,92 149,28 150,61 150,02 1150,02 144,83 145,34 141,89 143,lti i 
0401 30 91 258,18 256,99 256,05 254,04 253,20 255,58 254,53 254,53 246,62 247,52 243,83 243,83 
0401 30 99 256,97 255,78 254,84 252,85 251,99 254,37 253,32 253,32 24!5,41 246,31 242,62 242,62 
0402 10 11 130,28 130,28 130,28 123,28 120,28 120,28 120,28 120,28 107,28 107,28 83,45 107,28 
0402 10 19 W,03 W,03 W,03 116,03 113,03 113,03 113,03 113,03 100,03 100,03 76,20 100,03 
0402 2111 172,15 172,15 172,15 172,15 157,06 157,06 157,06 157,06 156,66 156,66 143,36 143,36 
0402 2117 164,90 164,90 164,90 164,90 149,81 149,81 147,81 149,81 149,41 149,41 136,U 136,U 
0402 2119 164,90 164,90 164,90 164,90 149,81 149,81 149,81 149,81 149,41 149,41 136,U 136,U 
0402 21 91 213,67 214,2.8 214,76 215,79 201,14 199,92 200,43 200,43 198,43 198,01 183,65 183,65 
0402 21 99 206,42 21111,03 207,51 208,54 193,89 192,67 193,18 193,18 191.,18 190,76 176,40 176,40 
0402 9111 30,88 30,88 30,88 30,&3 34,27 34,27 34,27 34,27 34,27 34,27 34,27 34,27 
0402 9119 30,88 30,88 30,88 30,88 34,27 34,27 34,27 34,27 34,27 34,27 34,27 34,27 
0402 91 31 56,60 38,60 38,60 38,60 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 
0402 91 39 38,60 38,60 38,60 38,60 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 
0402 91 51 155,86 153,19 152,66 151,13 150,49 151,82 151,23, 151,23 146,04 146,55 143,18 144,47 
0402 91 59 152,65 151,98 151,45 149,92 149,28 150,61 150,02 150,02 144,83 145,34 141,89 143,26 
0402 91 91 258,18 256,99 256,05 254,04 253,20 255,58 254,53 254,53 246,62 247,52 243,83 243,83 
0402 91 99 256.97 255,78 254,84 252,83 251,99 254,37 253,32 253,32 245,41 246,31 242,62 242.62 
0402 99 11 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 49,76 49,76 49,76 49,76 
0402 99 19 53,'iG 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 49,76 49,76 49.76 49,76 
0403 10 11 Z'l,76 27,71 27,68 26,91 26,58 26,67 26,63 26,63 25,05 2:5,08 22,58 24,94-
0403 10 13 33,47 33,38 33,31 32,69 32,42 32,60 32,52 52,52 31,05 31,12 29,22 30,84 
0403 10 19 82,35 82,04 81,79 80,72 80,27 80,89 80,62 80,62 '77,54 77,78 74,9'1 76,81 
0403 90 11 130,28 130,28 130,28 123,28 120,28 120,28 120,28 120,28 107,28 107,28 83,45 107,28 
LAIALLPRI00F 
ml/100 KG 16/12 I n I I 1988 I 
·-NO. lllDLDIEN'l' 88/3894 
AFGIFTER - MEJERIPROOUKTER ABSCHOPfUt<;GUt-MILCH£RZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCHlN-l'P.ODUCTOS LACTEOS I 
PRELEVEMENTS PROOUITS LAITIERS PRH IfYJ--PROOOTT I LI\TTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPROOUKTEN DIR .NI\l!::LI\D!J!lES--tACTitrnIOs 
E1If0PEI rIA TA rAIIAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. I I I I I I 040110 10 16,00 
040110 90 14,79 I 
04012011 22,53 I I 0401 21b 19 21.,32 I I I I I i I ! 0401 20 91 28,43 I I I I 0401 21b 99 Zl,22 I I I 04013011 74.40 I ! I I I i i I l 04013019 73,19 I 
I I ' 0401 30 31 144,47 
I 
! I 
0401 30 39 143,26 I I I 
0401 30 91 243,83 :1 I 
' 
0401 30 99 242,62 I I 0402 10 11 107,28 
I I 0402 10 19 100,03 l 
0402 2111 143,36 I 
0402 2117 136,11 
0402 2119 136,11 
I 0402 21 91 183,65 I .i I 0402 21 99 176,40 
I 0402 9111 54,27 
0402 9119 34,27 I 
04-02 91 :.u 42,84 i I i 0402 91 39 42,84 
I I I 0402 91 51 144,47 
I 0402 91 59 143,26 
0402 91 91 243,83 I 
I 0402 91 99 242,62 I 
I 0402 99 11 49,76 
0402 99 19 49,76 
0403 10 11 24,94 
0403 10 13 30,84 
0403 10 19 76,81 
0403 90 11 107,28 
LAIALLPRIOOJ' 
F.cD/100 KG 01/01 16/01 01/02 16/02 01/03 16/03 01/04 16/04 01/05 16/05 01/06 16/06 
1988 1988 1988 1968 1968 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1986 
NO. RDlLDIENT 87/404188/008986/0242 88/0395 88/0510 88/0662 88/0889 88/0976 88/1143 86/1299 88/1474 88/1656 
AFCIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-Mllf.HERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES E XACC ION-· PROO UC TOS LACT EDS 
PRELEVEHENTS PRCl>UITS LAITIERS PREL!E\II-?ROOOTTI LATTIERO--CASEARI 
HEFFINGEN-ZUI\IELPRODUKTEN DIR. NHlfL/\OOilES-LACTICINIOS 
EII.OPEI rIA TA rAAAKTDKOHIKA nPOIONTA 
C.I. 
0403 90 13 206,10 205,38 196,53 195,22 195,22 195,22 197,71 196,0G 196,05 196,05 197,05 196,00 
0403 90 19 243,91 243,54 237,23 236,50 ~.50 236,50 236,77 236,96 236,96 2.36,96 236,41 235,84 
0403 90 51 28,54 28,45 2B,31 28,161 28,16 28,16 28,10 28,14 28,14 28,14 28,03 28,03 
0403 90 53 34,69 34,60 34,46 34,301 34,301 34,30 M,14 34,18 34,18 34,18 34,06 34,01 
0403 90 59 86,20 85,99 85,65 85,30 85,301 85,30 84,63 84,73 84,73 84,73 84,45 84,24 
0404 10 11 34/77 M,66 24,851 24,M 24,311 24,31 24,53 25,37 25,37 25,37 25,01 24,62 
0404 90 11 152,87 132,23 100,07 130,07! 130,071130,48 130,76 130,76 130,76 129,93 1~.23 131,161 
0404 90 13 206,10 205,38 198,55 195,22 1'3:5,2.G ! 195~22 197,71 196,05 196,015 198,05 197,05 196,00 j 
0404 90 19 243,91 243,54 237,23 236,50 236,50 236,50 236,77 236,96 236,96 236,96 236,41 235,84 
0404 90 31 132,87 132,23 131,16 I 130,07 130,07 130,07 130,48 130,76 130,76 130,76 129,93 130,26 
0484 90 33 206,10 206,38 198,53 195,22 195,22 195,22 197.71 198,05 198,05 198.05 197,05 196,00 
0404 90 39 243,91 243,54 237,23 236,50 236,50 236,50 236,77 256,96 263,96 236,96 236,41 235,84 
0405 00 10 280,99 280,35 279.35 278,26 278,26 278,26 275,49 275,78 275,78 275,78 274,91 273,99 
0405 00 90 342,81 542,03 340,81 339,48 339,48 339,48 336,10 336,45 336,45 336,45 335,39 334,2'1 
0406 10 10 290,85 289,93 2.88,62 286,99 286,99 286,99 286,99 287,38 2137 ,38 2137,38 286,210 284,95 
0406 10 90 336,99 336,19 335,06 333,62 333,62 333,62 334,12 334,46 334,46 334,46 333,44 332,35 
0406 20 10 405,47 403,60 400,71 397,57 397,57 397,57 398,74 399,55 399,55 399,55 397,14 394,60 
0406 20 90 485,47 403,60 400,71 397,57 39'7 ,5'7 397 ,5'7 398,74 399,55 399,515 399,55 39"1,14 394,60 
0406 30 10 223,69 223,05 222,13 221,01 221,01 221,01 220,65 220,92 220,92 220,92 220,10 219,23 
0406 30 31 218,36 21'1,69 216,73 215,52 215,52 215,52 215,78 216,07 216,07 216,07 215,21 214,29 
0406 30 39 223,69 223,05 222,13 221,01 221,01 221,01 220,65 220,92 220,92 220,92 220,10 219,23 
0406 30 90 320,41 319,7'1 318,85 317,73 317,73 317,73 317,37 317,64 317,64 317,64 316,82 315,95 
0406 40 00 157,44 157,44 157,44 157,44 157,44 157,44 157,44 157,44 157,44 157,44 157,44 157,44 
0406 90 11 2!:J'7,89 257,08 255,83 254,48 254,48 2!:J3, 75 254,26 254,61 254,61 254,61 253,56 252,46 
0406 90 13 260,63 260,63 250,70 250,70 247,01 247,01 245,48 245,48 245,48 250,05 250,05 250,05 
0406 90 15 260,63 260,63 250,70 250,701 247,01 247,01 245,48 245,4& 245,48 250,05 250,05 258,05 
0406 90 17 260,63 260,63 250,70 250,70 247,01 247,01 245,48 245,48 245,48 250,05 250,05 250,05 
0406 90 19 ~,47 403,60 400, '71 397,57 397,57 397,:57 398,74 399,:5:5 399,:55 399,5:5 397,14 394,60 
0406 90 21 257,89 257,08 255,83 254,48 254,48 253,75 254,26 254,61 254,61 254,61 253,56 252,46 
0406 90 23 240,27 239,47 238,34 236,90 236,90 236,90 237,40 237,74 2.37,74 25"1,74 236,72 2M,63 
0406 90 25 240,27 239,47 238,34 236,90 236,90 236,90 237,40 237,74 237,74 237,74 236,72 235,63 
0406 90 27 240,2'7 239,47 238,34 236,90 236,90 236,90 237,40 237,74 237,74 237,74 236,72 235,63 
0406 90 29 240,27 239,47 238,34 236,90 236,90 236,90 237,40 237,74 237,74 237,74 236,72 235,63 
LAIALLl'RIOOF 
irn1100 KG 01107 16/07 01100 16/08 01109 1 16, 09 r 01110 116110 01111 1s1u 01112 ,
1
i. 051a 
1----------__;__1_900_,.:.__1900 __ :_1_986 __ '..-.1_900_...;___1~. 119t:B l 1968 I 1968 1988 1988 1988 
1 
19aa 
AfGIFT[R - MfJ[RIPRODUKTER 
HILK PRODUCTS LEVI[S 
PR[LEVEHENTS PRIEUITS LATTJER5 
HEFFINGEN-ZUIVELPROOUKTEN 
88/1892 88/2093 88/2353 88/2528 86/.2687 88/;~ 88/2999 88/3146 88/332.6 88/3533 88/3723 88/3781 
ABSCHOPfUNG(~-MI[ L CH£ Rl EUCNI SSE 
EXACCION-PROOUC OS LACH.OS 
Pfl!'LifVI-PRODOT ! lATllERO-CASEARI 
OIR.NIVfL11.DORES lACTICINIOS 
[II.OPEI rIA TA rA!IAKTOKOfi4IKA nPOIDNTA 
C.E. 
0403 90 13 
0403 90 19 
0403 90 51 
0403 90 53 
0403 90 59 
0404 10 11 
0404 90 11 
0404 90 13 
0404 90 19 
0404 90 31 
0404 90 33 
0404 90 39 
0405 00 10 
0405 00 90 
0406 10 10 
0406 10 90 
0406 .20 10 
0406 20 90 
0406 30 10 
0406 30 31 
0406 30 39 
0406 30 90 
0406 40 00 
0406 90 11 
I 0406 90 13 
0406 90 15 
0406 90 17 
0406 90 19 
0406 90 21 
0406 90 23 
0406 90 25 
0406 90 27 
0406 90 29 
;1· I I I 11l 1 
172,15 172,15
1 
172,15 172,151157,06! 15?,06 157,06 157,06! 156,66 156,66. 143,361143,361 
1 1 I r 1 213,67 214,28' 214,76 215,791 201,141 195,92 200,43 200,43 198,43 198,01 183,65,; 183,65 
27,71 27,68 26,911 26,581 26,67j 26,63 26,63 25,05 25,08 22,58; 24,94 
33,38 33,31 i 32,69 I 32,421 ~ ,601 32,521 32,52 31,05 ,- 31,12 29,22 ! 30,84 
., - ' I 
82,04 81,791 80,72' 00,271 80,891 80,62 80,62 77,54 77,781 74,971 76,81 
8,02 7,39 6,891 5,62 5,37, 6,641 6,10 5,68 17,27 17,27 19,03i 19,03 
130,28 130,28 130,281_. 123,eB, 120,ooj 120,28 12Jill,28 120,28 107,28 107,28 83,45 / 107,:.?£, 
1 j I . ,l 
172,15 172,15 172,151172,151151,<Si I57,06 157,06 157,06 156,56
1
156,66, 143,361143,36 
213,67 214,28 214,761 215,'19, 201,14119S,921200,43 200,43 198,43 198,011183,651183,65 
130,28 130,28 130,2811l';'l,28 J 120,28 II 120,281120,28 120,28 107 ,281107 ,281 83,45 107,2t:; 
172,15 172,15 172,151172,151157,861157,116 157,86 157,86 156,66, 156,66 143,36 143,36 
213,67 214,28 214,76, 215,791 201,14 199,92 200,431. 200,4:3 198,431198,01 183,65[ 183,65 
266,43 265,19 264,201262,101261,22 26~.71 262,61 262,61 254,331255,28 251,411251,41 
I ' I 
325,04 325,:53 322,:521 319,761 318,69 321,73 320,38 32.0,36 310,28 311,44 306,72! 306,72 
261,75 259,98 258,45, 25:i,MI 254,03, 257,721256,15 256,15 258,92 260,18 262,301 262,30 
31f>,51 3811,89 387,61 -·881303,'13, 306,97 305,611 385,611 309,861510,95 513,771313,77 
381;,ti7 382,30 379,71 374,191371,861 378,41 37t:i,61> 376,65 384,26, 386,46 392,181392,18 
385,57 382,:50 379,71 374,19 371,861378,41 375,65 375,65 384,26 386,46· 392,181 392,18 
204,31 203,04 .202,03 199,891198,991201,53, 200,44 1 200,44 201,01 201,90 202,66) 202,66 
196,44 195,09 194,01 191,72! 190,761193,48 192,32 192,32 195,32 196,.24 198,30j 198,30 
I, I I 204,31 203,04 202,03 199,89 198,991 201,63 200,44 200,44 201.01 201,90 202,661 202,66 
. I i 
381,03 299. '16 298, 75 296 ,611295. 711 298, 25 29'7, 16 29'7, 16 29'7, '/3 298, 62 299. 381 299 ,36 
157,44 157,44 157,44 157,44! 157,441157,441157,44 157,44 157,44 157,44 157,44 157,44 
245,84 244,23 242,96 240,241 239,091 242,25 240,99 240,99 245,19 246,2.8 248,56 248,56 
i 
i 
250,05 250,05 250,05 250,05 205,051275i,78 301,51 242,79 237,13 237,13 232,42 232,42 
250,05 250,05 250,05 250,05, 250,05! 275i,78 301,51 242,79 237,13 237,13 232,42 232,42 
250,05 250,05 250,05 250,051250,05 275,78 301,51 242,79 237,13 237,13 232,42 232,42 
385,57 :582,30 379,71 374,19 ~71,86 378~41 375,65 375,65 384,26 386,46 392,18 392,18 
245,84 244,23 242,96 240,24 239,09 242i,25 240,99 240,99 245,191 246,28 248,56 248,56 
213,79 212,17 210,89 208,16 207,01 210~25 208,88 208,88 213,14 214,23 217,05 217,05 
213,79 212,17 210,89 208,16 207,01 210i,25 208,88 208,88 213,14 214,23 217,05 217,05 
213,79 212,17 210,89 208,16 207,01 210,25 208,88 208,88 213,14 214,25 217,05 217,05 
I 
213,79 212,171210,89 208,16 207,01 210,25 208,88 208,88 213,14 214,23 217,05 217,05 
IEU/100 KG 
AFGifTER - MEJERIPROOUKTER 
MILK PRODUCTS LEVIES 





EIItOPEI rIA TA rAAAKTOKOHIKA TIPOIONTA 
C.E. 
0403 90 13 143,36 
0403 90 19 183,65 
0403 90 51 24,94 
0403 90 53 30,84 
0403 90 59 76,81 
0404 10 11 19,03 
0404 90 11 107,28 
0404 90 13 143,36 
0404 90 19 183,65 
0404 90 31 107,28 
0404 90 33 143,36 
0404 90 39 183,65 
MGl5 ee 10 251,41 
0405 00 90 306,72 
0406 10 10 262,30 
0406 10 90 313,77 
0406 20 10 392,18 
0406 20 90 :.592,18 
0406 30 10 292,66 
0406 30 31 198,30 
0406 30 39 292,66 
0406 30 90 299,38 
0406 40 00 157,44 
0406 90 11 248,56 
0406 90 13 252,42 
0406 90 15 232,42 
0406 90 17 252,42 
0406 90 19 392,18 
0406 90 21 248,56 
0406 90 23 217,05 
0406 90 25 217.05 
0406 90 27 217,05 







JEU/100 KG 01/01 16/01 01/02 16/02 01/03 01/04 16/04 01/05 16/05 01/06 16/00 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 196:l 
NO. RmIJJmft' 87/404188/008988/0242 88/039!1 88/0510 88 0662 88/0889 88/0976 88/1143 88/1299 88/1474 88/1656 
-----·---
AfGIFTER - MEJERIPRODUKTER 
MILK PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PRCJDUITS LAITIERS 
HEfflNGEN-ZUIVELPRODUKTEN 
EII.OPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA OPOIONTA 
C.E. 
0406 90 31 240,27 239,47 238,34 236,90 236,90 237,40 237,74 237,74 ?.37,74 236,72 235,63 
0406 90 33 240,27 239,47 238,:54 236,90 236,90 237,40 237,74 237,74 237,74 236,72 235,63 
0406 90 35 240,27 239,47 238,34 2.'36,90 236,90 237,40 '};f,7,74 237,74 ?.37,74 236,72 235,63 
0406 90 37 240,27 239,47 238,:54 f/315,90 i 236,901 237,40 P:57,74 237,74 ~7,74 236,72 235,63 
0406 90 39 240,27 239,47 238,34 236,90 236,90 237,40 237,74 237,74 237,74 236,72 235,63 
0406 90 50 240,27 239,47 238,34 236.90 236,90 23'7,40 23'1,'14 237,74 2.37, 74 236,72 235,63 
0406 90 61 405,47 403,60 400,711 l'J?,571 397,'J'/ 398,74 399,55 399,55 399,55 397,14 
I 
394,6" i 
0406 90 63 405,47 403,60 400,71 39?,57 397,5"1 398,74 399,55 399,55 399,55 397,14 394,60 
0406 90 69 405,47 403,60 400,71 397,57 :397,57 ,57 300,74 399,155 399,55 399,55 397,14 394,60 
0406 90 71 290,85 2.89,93 286,62 l?..86,99 286,99 286,99 287,38 287,38 287,38 286,20 284,95 l 
0406 90 73 240,27 239,47 238,34 236,90 236,90 ,90 237.40 237,74 237,74 237,74 236,72 235,63 
I 
0406 90 75 240,27 239,47 236,:54 236,90 236,90 ,90 237 ,40 237,74 237,74 Z!J7,74 236,72 235 63' 
' ' 
0406 90 77 240,27 239,47 238,34 238,90 236,90 237,40 2Yl,74 Z!,7,74 237,74 236,72 235,63 
0406 90 79 240,2'7 239,47 238,34 236,90 236,90 ,90 237,40 237, 74 237,74 237,74 236,72 235,63 
0406 90 81 240,27 239,47 238,:54 236,90 236,90 ,90 237,40 237,74 237,74 237,74 236,72 235,63 
0406 90 83 240,2'7 239,47 238,34 236,90 236,90 ,90 237,40 237,'74 f:l7,74 237,74 236,72 235,63 
0406 90 85 240,27 239,47 238,34 236,90 236,90 237,40 237,74 237.74 237,74 236,72 235,63 
0406 90 89 240,27 239,47 238,34 236,90 236,90 ,90 237,40 237,74 237,74 237,74 236,72 235,63 
0406 90 91 290,85 289,93 288,62 286,99 2.86,99 ,99 286,99 287,38 287,38 287,38 286,20 284,95 
0406 90 93 290,85 2.69,93 286,62 286,99 286,99 ,99 2.86,99 2.87 ,38 287,38 267,38 286,20 284,95 
0406 90 97 336,99 336,19 335,06 333,62 333,62 334,12 334,46 334,46 334,46 333,44 332,35 
0406 90 99 336,99 336,19 335,06 333,62 333,62 334,12 334,46 334,46 334,46 333,44 332,35 
1702 10 90 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 
2106 90 51 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 
2309 10 15 96,64 96,16 95.35 94,54 94,54 ,54 94,84 95,0fl 95,05 9=5,05 94,43 94,69 
2309 10 19 125,53 124,90 123,85 122,78 122,78 123,19 123,46 123,46 123,46 122,6!5 122,99 
2309 10 39 118,23 117,65 116,71 115,73 115,67 116,12 116,38 116,40 116,40 115,67 115,99 
2.309 10 59 98,95 98,51 97,83 97,06 96,87 97,42 97,62 97,71 97,71 97,18 97,42 
2309 10 70 125,53 124,90 123,85 122,78 122,78 ,78 123,19 123,46 123,46 123,46 122,65 122,99 
2309 90 35 96,64 96,16 95,35 94,54 94,54 ,54 94,84 95,05 95,05 95,05 94,43 94,69 
2309 90 39 125,53 124,90 123,85 122,78 122,78 ,78 123,19 123,46 123,46 123,46 122,65 122,99 
2309 90 49 118,23 117,65 116,71 115,73 115,73 116,t2 116,38 116,40 116,40 115,67 115,99 
2309 90 59 98,95 98,51 97,83 97,06 97.06 ,06 97,42 97,62 97,71 97,71 97,18 97,42 
LAIAL.LPRI00F 
JGJ/100 KG 01/07 16/07 01/08 16/08 01/09 16/09 01/10 16/10 01/11 16/U 01112 I 03112 
1988 1988 1988 1988 1988 1986 1988 1988 1988 1986 1968 I 1988 
NO. RmLDIENT 86/1892 88/2093 88/2553 88/25P.8 88/2687 88/2830 88/2999 88/3146 86/3326 88/3533 88/3723 88/3181 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS LACTEOS 
PRELEVEHENTS PRlllUITS LAITIERS PRELIEVI-PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN DIR.NIVELADDRES-LACTICINIOS 
EII.DPEI rIA TA rAAAKTOKDMIKA nPDIONTA 
C.I. 
0406 90 31 213,79 212,21 210,89 208,16 207,01 210,25 208,88 208,88 213,14 214,23 217,05 217,95 
0406 90 33 213,79 212,17 210,89 208,16 20"1,01 210,25 208,88 208,88 213,14 214,23 217,05 217,85 
0406 90 35 213,79 212,17 210,89 208,16 007 ,01 210,25 208,88 208,88 213,14 214,23 217,05 217,05 
0406 90 37 213,79 212,17 210,89 208,16. 21/J7,01 210,25 208,88 208,88 213,14 214,23 217,05 217,05 
0406 90 39 213,79 212,17 210,89 808,16 207,01 210,25 208,88 208,88 213,14. 214,23 217,05 217,95 
0406 90 50 213,79 212,17 210,89 208,16 21/J7 ,01 210,25 208,88 206,68 213,14 214,23 217,05 217,05 
0406 90 61 385,57 382,30 379,71 374,19 371,86 378,41 375,65 375,65 384,26 386,46 392,18 392,15 
0406 90 63 385,57 362,30 379,71 374,1.9 371,86 378,41 375,65 37!5,65 384,26' 386,46 392,18 392,16 
0406 90 69 385,57 382,30 379,71 374,19 371,86 378,41 375,65 375,65 581,26 386,46 392,18 392,18 
0406 90 71 261,75 259,90 258,45 255,M 254,03 257,?2 256,15 256,15 258,92 260,18 262,30 262,30 
0406 90 73 213,79 212,17 210,89 208,16 207,01 210,25 208,88 208,88 213,14 214,23 217,05 217,05 
0406 90 75 213,79 212,17 210,89 208,16 PJlJ7 ,01 210,25 208,88 206,88 213,14' 214,23 217,05 217,05 
0406 90 77 213,79 212,77 210,89 208,16 PJIJ7,01 210,25 208,88 208,88 213,14. 214,23 217,05 217,05 
0406 90 79 213,79 212,17 210,89 208,16 21/J? ,01 210,25 208,88 208,88 213,14 214,23 217,05 217,05 
0406 90 81 213,79 212,17 210,89 208,16 207,01 210,25 208,88 208,88 213,14 21',23 217,05 217,95 
0406 90 85 213,79 212,17 210,89 .208,16 207,01 210,25 208,88 208,88 21.3,14 214,23 217,05 217,05 
0406 90 ea 213,79 212,17 210,89 208,16 207,01 210,2fi 208,88 206,88 213,14 214,23 217,05 217,80 
0406 90 89 213,79 212,17 210,89 208,16 207,01 210,25 208,88 206,88 213,14 214,23 217,05 217,05 
0406 90 91 261,75 259,90 258,45 255,34 254,03 257,72 256,15 256,15 258,92 260,18 262,30 262,30 
0406 90 93 261,75 259,90 258,45 255,34 254,03 257,72 256,15 256,15 258,92 260,18 262,30 262,30 
0406 90 97 310,51 308,89 307,61 304,88 303,73 306,97 305,60 305,60 :309,86 310,95 313,TT 313,TT 
0406 90 99 310,51 306,89 307,61 504,88 303,73 306,97 305,60 305,60 309,86 510,95 313,TI 313,71 
1702 10 90 36,85 36,85 36,85 36,85 36,85 36,85 36,85 36,85 36,85 36,85 36,85 36,85 
2106 90 51 36,85 36,85 36,85 36,85 36,85 36,85 36,85 36,85 36,85 36,85 36,85 36,85 
2309 10 15 94,69 9',69 94,69 89,44 87,19 87,19 87,19 87,19 77,44 77,44 59,57 77,44 
2309 10 19 122,99 122,99 122,99 116,15 113,19 115,19 113,19 113,19 100,45 100,45 77,10 100,45 
2309 10 39 115,67 115,67 115,20 108,90 106,36 106,36 106,03 106,03 94,35 94,35 73,12 94,57 
2309 10 59 96,42 96,42 94,96 90,06 88,46 88,46 87,44 87,44 78,39 78,39 62,39 79,0'7 
2309 10 70 122,99 122,99 122,99 116,13 113,19 113,19 113,19 113,19 100,45 100,45 77,10 100,45 
2309 90 35 94,69 94,69 94,69 89,44 87,19 87,19 87,19 87,19 77,44 77,44 59,57 77,44 
2309.90 39 122,99 122,99 122,99 116,13 113,19 113,19 113,19 113,19 100,45 100,45 77,10 100,45 
2309 90 49 115,67 115,67 115,20 108,90 106,:36 106,36 106,03 106,03 94:,35 94: ,35 73,12 94:,5?' 
2309 90 59 96,42 96,42 94,96 90,06 88,46 88,46 87,44 ~.44 78,39 78,39 62,39 79,f/7 
EJ/100 KG 16/12 
1988 
NO. RIDLDIENT 88/3894 
I l l 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCH0PfUNGEN-MIL[~£RZEUGNI55E 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCWl'I-PFlODU :ms LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELIE\II-PRODO TI LATTIERO-CASEARI 
HEFfINGEN-ZUIVELPRODUKTEN DI R. NIVELADCRE ~-LACHCINIOS 
EIItOPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 31 
0406 90 33 
0406 90 35 
0406 90 37 
0406 90 39 
0406 90 50 
0406 90 61 
0406 90 63 
0406 90 69 
0406 90 71 
0406 90 73 
0406 90 75 
0406 90 77 
0406 90 79 
0406 90 81 
0406 90 83 
0406 90 85 
0406 90 89 
0406 90 91 
0406 90 93 
0406 90 97 
0406 90 99 
1702 10 90 
2106 90 51 
2309 10 15 
2309 10 19 
2309 10 39 
.2309 10 59 
2309 10 70 
2309 90 35 
2309 90 39 
2309 90 49 




























































EJ/100 KG 01/01 16/01 01/02 16/02 01/03 16/03 01/04 16/04 01/05 16/05 01/06 16/06 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1968 
NO. Rli»LDIENT 87/4041 88/0089 BB/0242 88/0395 88/0510 88/0662 88/0869 88/0976 88/1143 88/1299 88/1474 88/1656 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
HILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRODUCTOS LACTEOS 
PRELEVEHENTS PROOUITS LAITIERS PRELIEVI-PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN DIR.NIVELAOOaES-LACTICIHIGS 
EII.OPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
~9 90 70 125,53 124,90 123,85 122,78 122,78 122,78 123,19 123,46 123,46 123,46 122,65 122,99 
PX:m/100 KG 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER 
MILK PRODUCTS LEVIES 

























88/1892 86/2093 88/2353 83/2528 88/2687 2830 88/2999 88/3146 88/3326 68/3533 88/3725 88/3781 
ABSCHOPfUNGEN M1LCHERZEUGNI55E 
EXACCIOH-PRIXl CTOS LACTEOS 
PRELIEVI-PROO TT! LATTIERO-CASEARI 
EIItOPEI fIA TA fAAAKTOKDMIKA nPOIONTA 
~------------...----,----,------, -------.--+--·-~--.....------r-----.----r----,-----t 
C.J:. 
~9070 122,99 122,99 122,99 116,13 113.19 1 3,19 113.19 113,19 100,45 100,45 77,10 100,45 
LAIALLPRI001 
HCU/100 KG 16/12 
1988 
NO. KmLIMENT 88/3694 
AFGifTf.R ·· MEJ[RIPROOUKT[R A8SCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGN1S5E 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRCJOUITS LAITIERS PRELIEVI -PfWOOTT I LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPROOUKTEN DIR.NIVELADORES-LACTICINIOS 
EII•OPEI.rIA TA rAI\AKTOKOMIKA nPOIONTA 
c.1. 
2309 90 '70 180,45 
LAIALLPRIOOM 
ml/100 KG 
J 1 M A M J A s 0 N D 
AFGIFTER - MEJERIPROOUKTER ABSCHOPFUNGEN - ILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PROOUITS LAITIERS PRELIEVI-PflOOO TI LATTIERO-CASEARI 
HEffINGEN-ZUIVELPRODUKTEN OIR.NIVELADORE -LACTICIHIOS 
ElI$0PEI rIA TA rAAAKTOKOHIKA nPOIONTA 1988 
C.I. 
041110 10 18,7~ 18,:57 18,46 18,47 18,50 .,41 18,M 18,31 17,34 1'7,36 16,04 13,77 
040110 90 17,54 17,36 17,25 17,26 17,29 ,20 17,13 17,10 16,13 16,15 14,S:S 12,56 
04012011 26,13 25,90 25,75 25,69 25,75 ,62 25,35 25,27 24:,17 24:,22 22,64 20,17 
04012019 24,92 24,69 24.54 24,48 24,52 ,41 24,14 24,06 22,96 23,01 21,43 18,96 
0401 20 91 32,28 32,05 31,89 ~1.75 31,7? ,65 31,06 30,90 30,01 30,11 2.8,64 26,81 
0401 20 99 31,07 30,84 30,68 30,52 :30,56 ,44 29,85 29,69 28,80 28,90 27,43 25,60 
0401 50 11 S:S,79 83,24 82,89 82,22 82,32 79,94 70,38 '77,86 78,21 75,13 72,56 
l 
e1,t1I 04013019 82,58 82,03 81,68 a1.ei1 I ,83 78,73 78,17 '76,65 11,ero 73,92 71.3f 
! 
0401 50 31 161,83 160,85 160,21 158,74 158,91 ,40 153,86 152,66 150,49 151,23 146,04 143,10 
0401 30 39 160,62 159,64 159,00 157,53 157,70 152,65 151,45 149,28 150,02 14:4,83 141,U 
0401 50 91 272,09 270,52 269,48 266~83 267,11 258,18 256,05 253,20 254,53 246,62 243,83 
0401 30 99 270,88 269,31 268,27 265,62 265,90 ,07 256,9? 254,84 251.99 253,32 245,41 242.62 
0402 10 11 132,87 131,16 130,07 130,48 130,76 130.28 130.28 120,28 120,28 107 ,28 83,45 
0402 10 19 125.62 123,91 122,82 123,23 123,51 ,68 123,03 123,03 113,03 113,03 100,03 76,20 
0402 2111 206,10 196,53 195,22 197,71 196,05 ,05 172,15 172,15 157,06 157,06 156,66 143,36 
0402 2117 198,65 191,28 189,97 190,46 190,80 164,90 164,90 149,61 147,81 149,41 1:.56,11 
0402 2119 196,85 191,28 189,97 190,46 190,80 164,90 164,90 149,81 149,61 149,41 136,11 
0402 21 91 243,91 237,23 236,50 236.77 236,96 .41 213,67 214,76 201,14 200,43 198,43 183,&i 
0402 21 99 236,66 229,98 229,25 229,52 229,71 ,16 206,42 211J?,51 193,89 193,18 191,18 176,40 
0402 9111 30,88 30,88 30,88 30,88 30,88 ,88 30,88 30,88 34,27 34,27 34,27 34,27 
0402 9119 50,88 30,88 30,88 30,88 :50,88 ,88 30,88 30,88 34,2'7 34,27 34,27 34,27 
0402 91 31 38,60 38,60 38,60 38,60 38,60 ,60 38,60 38,60 42,84 '2,84 42,81, 42,84 
0402 91 39 38,60 38,60 38,60 38,60 38,60 ,60 38,60 38,60 42,84 42,84 42,84 42,84 
0402 91 51 161,83 160,85 160,21 158,74 158,91 ,40 153,86 152,66 150,49 151,23 146,04 143,10 
0402 91 59 160,62 159,64 159,00 157,53 157,70 152,6:l 151,45 149,28 150,02 144,83 141,89 
0402 91 91 272,09 2'70,52 269,48 286,83 267,U 258,18 256,05 253,20 254,53 246,62 243,83 
0402 91 99 270,88 269,31 268,27 265,62 265,90 256,9? 254,84 251,99 253,32 245,41 242,62 
0402 99 11 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 49,76 49,76 
0402 99 19 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 49,76 49,76 
0403 10 11 28,54 28,31 28,16 28.10 28,14 28,03 27,76 2'7,68 26,58 26,63 25,05 22,58 
0403 10 13 M,69 34,46 M,30 34,14 34,18 34,06 33,47 33,31 32,42 32,52 31,~ 29,22 
040~ 10 19 86,20 85,65 85,30 84,63 84,73 84,45 82,35 81,79 80,27 80,62 77,54 74,97 
0403 90 11 132,87 131,16 130,07 130,48 130,76 29,93 150,28 130,28 120,28 120,28 107,28 83,45 
0403 90 13 206,10 198,53 195,22 197,71 198,05 97,05 172,15 172,15 157,06 157,06 156,66 143,36 
LAIALLPRIOOM 
ECU/100 KG I J F M A M j J A s 0 N D 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRiJOUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRCJOUITS LAITIERS PRELIEVI-PROOOTTl LATTIERO-CASEARI 
HEffINGEN-ZUIVELPRODUKTEN OIR.NIYELAOORES-LACTICINIOS 
EII•OPEI rIA TA rAAAKTOKOHIKA nPOIONTA 1988 
C.I:. 
0403 90 19 243,91 237,23 236,50 235, '77 236,96 236,41 213,67 214,76 201.,14 200,43 198,43 163,65 
0403 90 51 28,54 28,31 28,16 28,10 28,14 28,03 2:1,76 27,68 26,58 26,63 25,05 22,58 
0403 90 53 34,69 34,46 34,30 34,14 M,18 34,06 33,47 33,31 32,42 32,52 31,05 29,22 
0403 98 ti9 86,20 86,65 85,30 8',63, 84,73 84,45 82,30 81,79 Be,27 Be,62 77,5' 74,97 
0404 10 11 34,77 24,83 24,34 ~-4.5.' 2.'l,37 25,01 8,02 6,89 5,37 6,10 1'1,27 19,83 
0404 90 11 132,87 131.,16 130,07 130,48 130,76 129,93 130,28 130,28 120,28 120,28 107,28 83,45 
0404 90 13 .206,10 198,53 195,22 197,71 198,05 197,05 172,15 172,15 157,06 157,06 156,66 143,36 
0404 90 19 243,91 237,23 236,00 2M~77 236,96 236,41 213,67 214,76 201.,14 200,43 198,43 183,65 
0404 90 31 132,87 131,16 130,07 130,48 1~,76 129,93 130,28 130,28 120,28 120,28 107,28 83,45 
0404 90 33 206,10 198,53 195,22 197,71 198,05 197,05 172,15 172,15 157,06 157,06 156,66 143,5b 
0404 90 39 243,91 Z!n ,23 236,50 236,77 263,96 236,41 213,67 214,76 201,14 200,43 198,43 183,65 
MeD 00 10 280,99 279,30 878,26 2715,49 275,78 274,91 266,43 264,28 261,22 262,61 m,.:ss 261,41 
0405 00 90 342,81 348,81 339,48 336,10 336,45 335,39 325,04 322,32 318,69 320,38 310,28 306,72 
0406 10 10 290,85 288,62 286,99 286,99 287,38 286,20 261,75 258,45 254,03 256,15 258,92 262,30 
0406 10 90 336,99 335,06 333,62 334,12 334,46 333,44 310,51 '!.1111,61 303,73 305,60 309,86 313,71 
0406 20 10 405,47 400,71 39?',57 598,74 399,55 397,14 385,57 379,71 371,86 375,65 384,26 392,18 
0406 20 90 405,47 400,71 'Y.T'l,57 398,74 399,55 397,14 :585,57 379,71 371,86 375,65 384,26 392,18 
0406 30 10 223,69 222,13 221,01 220,65 220,92 220,10 204,31 202,03 198,99 200,44 201,01 202,66 
0406 30 31 218,36 216,73 215,52 215,78 .216,07 215,21 196,44 194,01 190,76 192,32 195,32 198,30 
0406 30 39 223,69 222,13 221,01 220,65 220,92 220,10 204,31 202,03 196,99 200,44 201,01 202,66 
0406 30 90 320,41 318,85 317,73 317,37 317,64 316,82 301.,03 298,75 295,71 297,16 297,73 299,38 
0406 40 00 157,44 157,44 157,44 157,44 157,44 157,44 157,44 157,44 157,44 157 ,44 157,44 157,44 
0406 90 11 257,69 255,63 254,48 254,26 254,61 253,56 245,84 242,96 239,09 240,99 245,19 248,56 
0406 90 13 260,63 250,70 247,01 245,48 245,48 250,05 250,05 250,05 205,05 301,51 237,13 232,42 
0406 90 15 260,63 250,70 247,01 245,48 245,48 250,05 250,05 250,05 250,05 301,51 237,13 232,42 
0406 90 17 260,63 250,70 247,01 245,48 245,48 250,05 250,05 250,05 250,05 301,51 237,13 232,42 
0406 90 19 485,47 400,71 39'7,57 398,74 399,55 397,14 385,57 379,71 371,86 375,65 384,26 392,18 
0406 90 21 257,89 255,83 254,48 254,26 254,61 253,56 245,84 242,96 239,09 240,99 245,19 248,56 
0406 90 23 240,27 238,34 236,90 237,40 237,74 236,72 213,79 210,89 207,01 208,88 213,14 217,05 
0406 90 25 240,27 236,34 236,90 237,40 237,74 236,72 213,79 210,89 207,01 208,88 213,14 217,05 
0406 90 27 240,27 238,34 236,90 237,40 237,74 236,72 213,79 210,69 207,01 208,68 213,14 217,05 
0406 90 29 240,27 238.34 236.90 237,40 237,74 236,72 213,79 210,89 207,01 208,88 213,14 217,05 
0406 90 31 240,27 238,34 236,90 237,40 237,74 236,72 213,79 210,89 207,01 206,88 213,14 217,05 
0406 90 33 240,27 238,34 236,90 237,40 237,74 236,72 213,79 210,89 207,01 208,88 213,14 217,05 
LAIALLPRIOOM 
ml/100 KG 
J r M A M J A 5 0 N D 
AFCIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHOPFUHGEN - ILCHERZEUGHISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PRCllUITS LAITIERS PRELIEVI-PRODO TI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN DIR.NIVELADORE -LACTICIHIOS 
EII•OPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA TIPOIONTA 1988 
C.E. 
0406 90 35 240,2'1 236,M 236,90 237,40 2:37,74 ,72 213,79 210,89 f!Jlf'l,01 208,88 213,14 217,05 
0406 90 37 240,27 238,34 236,90 237,40 237,74 ,72 213,79 210,89 2Jlf1,01 208,88 213,14 217 ,05 
0406 90 39 240,27 238,M 236,90 237,40 237,74 ,'72 213,79 210,89 21111,01 208,88 213,14 217,05 
0406 90 50 240,27 238,34 236,90 2."37,40 237,74 ,72 213.79 210,89 21111,01 208,88 213,14 217,05 
0406 90 61 405,47 400,71 Yn,5'7 398,74 399,55 ,14 385 571 . 379,71 371,86 375,65 384,26 392,18 
0406 90 63 40ti,47 480,71 397,57 598,74, 399,5!'1 ,14 386,57 379,71 371,86 375,65 384,26 392,18 
0406 90 69 405,47 400,71 397,57 396,?41 399,55 ,14 385,57 379,71 371,86 375,65 384,26 392,18 
0406 90 71 290,85 288,62 286,99 286, 9'J I 287,36 ,20 261,75 258,45 254,03 256,15 258,92 262,~ 
0406 90 73 240,27 238,34 236,90 237,40 237,74 ,72 213,79 210,89 21111,01 208,86 213,14 217,05 
0406 90 75 240,27 238,34 236,90 237,40 237,74 ,72 213,79 210,89 2JIJ7,01 208,88 213,14 217,05 
0406 90 77 240,27 238,34 236,90 237.~ 237,74 ,72 213,79 210,89 207,01 208,88 213,14 217,05. 
0406 90 79 240,27 238,34 236,90 237,40 237,74 .72 213,79 210,89 21/1'1,01 208,88 213,14 217,05 
0406 90 81 240,27 238,34 236,90 237,40 237,74 ,72 213,79 210,89 2111'1,01 208,88 213,14 217,05 
0406 90 83 240,27 238,34 236,90 237,40 237,74 ,72 213,79 210,89 21/1'1,01 206,88 213,14 217,05 
0406 90 85 240,27 238,34 236,90 237,40 237,74 ,72 213,79 210,89 2111'1,01 208,88 213,14 217,05 
0406 90 89 240,27 238,34 236,90 237,40 237,74 ,72 213,79 210,89 m.01 208,88 213,14 217,05 
0406 90 91 290,85 288,62 286,99 286,99 287,36 ,20 261,75 258,45 254,03 256,15 258,92 262,30 
0406 90 93 290,85 288,62 286,99 286,99 287,38 ,20 261,75 258,45 254,03 256,15 258,92 262,30 
0406 90 97 3.'56,99 335,06 333,62 334,12 334,46 ,44 310,51 '!llf'l,61 303,'73 305,60 309,86 313,77 
0406 90 99 336,99 335,06 333,62 334,12 334,46 310,51 '!1117,61 303,73 305,60 309,86 313,77 
1702 10 90 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 36,85 36,85 36,85 36,85 36,85 36,85 
2106 90 51 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 36,85 36,85 36,85 36,85 36,85 36,80 
2309 10 15 96,64 95,35 94,54 94,84 95,05 ,43 94,69 94,69 67,19 87,19 77,44 59,57 
2309 10 19 125,53 123,85 122,78 123,19 123,46 ,66 122,99 122,99 U3,19 U3,19 100,45 77,10 
2309 10 39 118,23 U6,71 115,67 116,12 116,40 115,67 llf>,20 106,36 106,03 94,35 73,12 
2309 10 59 98,95 97,83 96,87 97,42 97,71 96,42 94,96 88,46 87,44 78,39 62,39 
2309 10 70 125,53 123,65 122,78 123,19 123,46 122,99 122,99 113,19 113,19 100,45 7'1,10 
2309 90 35 96,64 95,35 94,54 94,84 95,05 94,43 94,69 94,69 87,19 87,19 77,44 59,57 
2309 90 39 125,53 123,85 122,78 123,19 123,46 22,65 122,99 122,99 113,19 113,19 100,45 '77,10 
2309 90 49 US,23 116,71 115,73 116,12 116,40 15,67 115,67 115,20 106,36 106,03 94,35 73,12 
2309 90 59 98,95 97,83 97,06 97,42 97,71 97,18 96,42 94,96 88,46 67,44 78,39 62,39 










Im/100 KG 04/01 11/01 18/01 25/01 01/F"T 08/02 15/02 22/02 29/02 07/03 14/03 21/03 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1966 1983 
--
AFGIFTER - K0LET FAREKIID A8SCHOPFUNGEN-GEK0HllES SCHAFENflEISCH 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES EXACCION-CARNE OVINA CONGELAOA 
PRELEVEMENTS VIANDE OVINE CDNGELEE PRELIEV1-CARN1 OVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKDELD SCHAPEVLEES DIR.NIVELt;DORES-CARNES OVIHA REFRIGERAOAS 
EII.OPEI rIA TO KATA,vrMENO OPOBEIO KPEAI 
-C.E • 
• 0204 30 00 196,305 202,600 210,278 215,340 217,723 222,703 225,500 22'1,510 229,693 231,530 232,665 232,663 
0204 41 00 196,305 202,660 210,278 215,310 217,723 222. 703 225,500 W,510 229,693 231,530 232,663 232,663 
0204 42 10 137,414 141,876 147,195 150,738 152,406 155,892 157,850 159,257 160,785 162,071 162,864 162,864 
0204 42 30 215,936 222,948 231,506 236,8741239,495 244.973 248,000 250,261 252,652 254,683 255,929 255,929 
0204 42 50 255,19'7 265,484 273,361 279, 94,2 , 263, 04.-0 2.89.,514 293,150 295,763 298,601 500,989 302,462 302,462 
0204 42 90 255,197 263,484 273,361 279,942 283,040 289,514 293,150 295,763 296,601 :300,989 302,462 302,462 
020& 43 00 357,275 368,878 382,'1'06 391,91.9 Y.16,256 405,319 41.0,410 414,068 418,041 421,385 423,447 423,447 
0204 50 51 196,305 202,680 210,278 2l5,M0 ::;11, 723 2.22,703 225,500 22:7,510 229,693 231,530 2'.,32,663 232,66:\ 
0204 50 53 137,414 141,876 147,195 150,'138 1.5.f:,40€ 155,892 157,650 159,257 160,785 162,0'11 162,864 162,864 
0204 50 55 215,936 222,948 231,306 236,874 239,495 244, 9'1'3 248,0-50 250,261 252,662 .254.,683 255,929 255,9Z9 
0204 50 59 255,197 265,484 273,361 279,942 283,040 ,2.89,514 293,1.50 295,763 298,601 300,989 302,462 302,462 
0204 50 71 255,197 265,484 27~.361 279,942 283,040 289,514 293,150 295,753 296,601 ~.989 302,462 302,462 
0204 50 79 357,275 368,678 382,706 391,919 396,256 405,319 410,410 414,068 418,041 421,365 423,447 423,447 
AFGIFTER - FAR LEVENDE ABSCHOPFUNGEN-LESENDE SCHAfE 
LIVE SHEEP LEVIES EXACCION-OVINDS VIVOS 
PRELEVEMENTS OVINS VIVANTS PRELIEVI-OVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVEND£ SCHAPEN 0 rn. NIVELAOOR[S-OVINA VI VOS 
EII•OPEI rIA TA ZQNTAHA OPOBATOEIAH 
C.E. 
0104 10 90 123,958 127,953 152,714 135,886 137,536 140,657 142,410 143,670 145,03? 146,189 146,899 146,899 
0104 20 90 123,958 127,953 152,714 135,886 137,536 140,657 142,410 143,670 145,037 146,189 146,899 146,899 
020110 00 263,740 272,240 282,370 289,132) 292,630 299,2'1'0 303,000 305,680 308,590 311,040 312,550 312,550 
0204 21 00 263,740 272,240 282,370 289,120 292,630 299,270 :303,000 305,680 308,590 311,040 312,550 312,550 
0204 22 10 184,816 190,568 197,659 202,384 204,84:1 209,489 212.100 213,976 216,013 217,728 218,785 218,785 
0204 2.2 30 290,114 299,164 310,607 316,032 321,893 329,197 333,300 336,248 339,449 342,144 543,805 343,805 
0204 22 50 342,862 3.53,912 367,081 375,856 380,41.9 369,051 
I 
393,900 397,384 401,167 404,352 406,315 406,515 
0204 22 90 342,862 353,912 367,081 375,856 380,419 389,051 393,900 397,384 401,167 404,352 406,315 406,315 
0204 23 00 480,007 495,477 513,914 526,198 532,587 544,671 551,460 556,338 561,634 566,093 568,841 568,841 
0204 50 11 263,740 272,240 282,370 289,120 292,6~ 299,270 303,000 305,680 306,590 311,040 312,550 312,550 
0204 50 13 184,816 190,568 197,659 202,384 204,841 209,489 212,100 213,976 216,013 217,728 218,785 218,785 
0204 50 15 290,114 299,464 310,607 318,032 321,893 329,197 333,500 336,248 339,449 342,144 343,805 343,805 
0204 50 19 342,862 353,912 367,081 375,856 380,419 389,051 393,900 397,384 401,167 404,352 406,315 406,315 
0204 50 31 342,862 353,912 '367,081 375,856 380,419 389,051 393,900 39?,384 401,167 404,352 406,315 406,315 
0204, 50 39 480,007 495,477 513,914 526,108 532,58'7 544,671 551,460 556,338 561,63' 566,093 568.841 568,8"1 
0210 90 11 342,862 353,912 YJ7,081 I 389,051 393,900 397,384 401,167 404,352 406,315 406,315 375,856,WOJ,419 
0210 90 19 480,007 495,477 513,914 526,198 532,587 544,671 551,460 556,338 561,634 566,093 568,841 568,841 
OVIT'l'TPRI00H 
BCU/190 KG 26/03 IM/IM I 11/IM 18/04 25/04 02/05 09/05 16/05 23/05 30/05 06/06 13/li;lf; 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1986 1986 
AFGIFTER - KBLET FAREKIID ABSCtftlPFUNGEN-GEKOHtrE.s SCHAFENFLEISCH 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES EXACCION-CARNE OVINA COHGELAOA 
PRELEVEMENTS VIANO[ OVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI OVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKDELD SCHAPEVLEES 0IR.NIVELAOORE5-CARNES DVINA REFRIGERADAS 
EII.OPEI rIA TO KATAtYrMENO nPOBEIO KPEAI 
c.1. &11.J~.-1226.=~ UM 30 00 231,965 231,493 220,&13 215,960 211,085 201,680 192,950 184,585 ... 
02fM 41 00 251,965 231,493 231,103 229,409 '226,850 223,865 220,843 215.960 211,085 291,680 192,950 184,385 
0284 42 10 162,376 162,04:5 161,772 160,1580 158,795 156,706 154,590 151,172 14'1,760 1:141,176 1~,06:s 129,0'18 
UM 42 30 255,162 254,642 254,21.3 252,318,219,5361216,252 242,927 237,1556 232,194 1221~8'8 212,245 282,824 
UIM 42 50 301,1555 300,941 300,434 298,P..20 294,905 291,025 287,096 280,748 274,411 262,184 250,8315 239,m. 
02'M 42 90 301,555 300,941 300,434 298, 2.201294, 900 291,025 287,096 280,748 274,411 :262,184 250,835 239,m. 
0204 43 00 422,176 421,317 420,f/Jfl 41"/,508 412,86'/ 407,4,34 401,934 393,047 384,175 ;Y,7,058 351,169 335,581. 
02M 50 51 231,965 231,493 231,103 Zk;9,,!\00 225.851?1 223,865 220,843 215,960 211,085 201,680 192,958 1849&\,lj 
0204 50 53 162,376 162,045 161,772 160,580 158,795 156,706 154,590 151.,172 14'7,760 !14·1,176 135,065 129,W18 
0204 50 55 255,162 254,642 254,213 252,340 249,535 246,252 242,927 237,556 232,194: 221,8'8 212,245 282,824 
0284 58 59 301,555 300,941 380,431 298,aae 294,905 291,025 287,096 280,?48 .274,411 262,184 2150,835 239,871 
92fM 58 71 301,555 ~.941 3lll0,4.M 298,220 294:,906 291,025 28?,096 280,748 274,IU 262,181 250,835 239,971. 
08M 58 79 422,176 421,317 420,607 417,508 412,86? 407,434 401,934 393,047 384,175 !67,058 351,169 335,581. 
AfGIFTER - FAR LEYENDE ABSCHOPFUNGEN-LEBENOE SCHAFE 
LIVE SHEEP LEVIES EXACCION-OVIHOS VIVOS 
PRELEVEMENTS OVINS VIVANTS PRELIEVI-OVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE SCHAPEN OIR.NIVELADORES-f.JVINA VIVOS 
EII.DPEI rIA TA zaNTANA nPOBATOEI6H 
C.J!. 
1U,8Ml143,2ll6 0104 19 90 146,461 146,165 145,921 141,385 139,410 136,432 133,377 127,483 122,012 U6,6'5 
0104: 20 90 146,161 146.165 145,921 144,854 14:5,256 141,385 139,491 136,432 133,377 127,483 122,012 116,6t:5 
0894 10 00 311,620 310,990 310,470 388,200 304,800 300,820 296,'190 290,280 283,780 2'11,240 259,689 248,180 
0204 21 00 311,620 310,990 510,470 308,200 :5fM,800 300,8321 196,790 290,280 283,780 271,240 259,608 248,180 
0894 22 10 218,134 217,693 217,329 215,740 213,360 210,574 2JIJ7,753 203,196 198,6'6 189,868 181,729 173,726 
0894 22 30 342,782 342,089 341,517 539,020 335,200 3:30,902 326,469 519,Z108 312,158 298,564 285,560 272,998 
0204 22 50 405,106 404,287 403,611 400,660 396,240 391,066 385,827 377,364: 366,914 352,612 337,488 322,634 
' 0204 22 90 405,106 404,287 403,611 
-.-,-.- 391,066 385,827 377,364 368,914 352,612 337,4811J 322,634 
0204 23 00 567,148 566,002 565,055 560,924,554,736 547,492 540,lM 528,310 516,460 493,657 472,472 451,688 
0204 50 11 311,620 310,990 310,470 308,2001304 ,800 300,820 296,790 290,280 283,780 2'71,240 259,600 248,180 
I 
0204 50 13 218,134: 217,693 217,329 215, 7,40 213,360 210,574 2/IJ7,753 203,196 198,646 189,868 181,729 173,726 
0204 50 15 342,782 342.089 541,517 339,020 335,2.80 330,902 326,469 519,308 312,158 298,564 285,560 ¥72,996 
0204 50 19 405,106 404:,2.137 403,611 400,660 396,240 391,066 385,827 377,364 368,914 352,612 '337,488 322,634 
0204 50 31 405,106 404,287 403,611 400,660 396,240 391,066 385,827 377,364 368,914 352,612 337 ,4811J 322,634 
0204 50 39 567,14-B 566,092 565,055 560,924 554,736 547,492 540,156 528,310 516,480 493,657 472,472 451,688 
0210 90 11 405,106 404,?.87 403,611 400,660 :396,240 391,066 385,827 377,364 368,914 352,612 337,4811J 322,634 
0210 90 19 567,148 566,0021565,055 560,924 554,736 547,492 540,158 528,310 516,480 493,657 472,472 451,688 
OVIT1i'PRI00H 
IC0/100 KG 20/06 2:7/06 04/0'1 11/07 18/117 I 25/07 I 01/08 08/08 15/08 22/08 29/08 05/09 
1968 1988 1986 1988 1988 1980 1986 1988 1988 1988 1986 1968 
I I 
AFGIFTER - KILET FAREKIID A8SCH0PFUNGEN-~EKUKLTf.S SCHAFENFLEJSCH 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES fXACCION-CARNE OVINA CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIAND£ OVJNE CONGELEE PR[UEVI -CARNl OVIaE REF"RIGERATE 
HEFFINGEN-GEKDELD SCHAPEVLEES OIR.NIVELAOORES-CARNES OVJNA REFRIGERADAS 
EII•OPEI rIA TD KATA,YrHENO nPOBEIO KPEAI 
C.I . ,,.-...----
• 0204 30 00 175,738 167,090 159,74,8 152,653 149,735 146,318 152,765 152,785 152,7,85 152,785 152,785 152,785 
0204 4100 175,738 167.090 159,748 152,653 149,7&; 148,318 152,785 152.785 152,785 152,78.'> 152,785 152,785 
0204 42 10 123,017 116,963 111,624 106,857 1.04,815 103,823 106,950 106,950 106,950 106,950 106,950 106,950 
08M 42 30 193,312 183,799 17fi,723 167,918 164,'l'0i 153,i.50 168,064 168,064 168,064 168,064 168,06' 168,064 
021M 42 50 22.8,4!'59 217,21'7 21111,672 198,JMC! HM,656 192,813 1.98,62'1 198,621 198,621 198,621 198,621 198,621 
0204 42 90 22.8,459 217,217 21111,672 196.4491194.500 192.81.3 19S,621198,621 198,621 198,621 198,621 198,621. 
0204 43 00 319,84:3 304,104 290,741 zn ,82.8 272,~rn 269,939 278,069,278.069 276,069 278,069 278,069 278,069 
0204 5e 51 175,738 167,090 159,748 102,6631149,735 148,316 152,785 152,785 152,?'85 152,785 152,785 102:m.-~ 
081M 50 53 123,017 116,963 111,824 106,657 104,015 1~n.823 "106,950 106,950 106,950 106,950 106,950 106,950 
0204 50 55 193,312 183,799 175,7.23 16'7,91.8 164,709 l5~.150 :to.8,064 168,064 168.064 168,064 168,064 168,064 
0204 :58 59 228,459 217,217 21111,672 198,449 194,6."l6 192,81~'} 198,621 198,621 198,621 198,621 198,621. 198,62.i 
0204 50 71 228,459 21?,21'1 Wb7,672 100,4'19 194,,656 19,2,813 198,621 198,621 198,1521 198,621 198,621 198,621. 
0204 50 79 319,84:3 504,104: 290,741 '2:17,828 272,518 269,939 278,069 278,069 278,069 278,069 278,069 278,069 
AFGIFTER - FAR LEVENDE ASSCHOPFUHGEN-LESENDE SCHAFE 
LIVE SHEEP LEVIES EXACCION-OVIHOS VIYOS 
PRELEVEMENTS DVINS VIVANTS PRELIEVI-OVINI VIVI 
HEFFIMGEN-LEVENDE SCHAPEN OlR.NlVtLADO~CS-OVlNA VIVOS 
EII•OPEI rIA TA ZQNTANA nPOBATOEIAH 
C.E. 
0104 10 90 111,226 100,806 101,205 96,159 94,931 94,042 96,059 96,059 96,059 96,059 96,059 96,059 
0104 20 90 111,226 105,806 101,205 96,759 94,.931 94,042 96,059 96,059 96,059 96,059 96,059 96,059 
03M 10 00 236,650 225,120 215,330 205,870 1>.01 .• 980 200,090 204,380 204,380 204,380 204,380 204,388 204,380 
0204 21 00 236,650 225,120 215,3:50 205,870 201,980 200,090 204,380 204,380 204,380 aM,380 204,380 204,:580 
1 
021M 22 1, 165,655 157,5& 1.N,731 144,109 141,386 1'9,063 143,066 143,066 143,066 143,066 143,066 143,866 
021M 22 30 260,315 247,632 236,863 226,457 222,,176 220,099 224-,818 224,818 224,818 224,818 224,818 224,818 
0204 22 50 '9IJ7 ,645 292,656 2?9,929 267,631 ,262,:>74 260,117 265,694 265,694 265,694 265,694 265,694 265,694 
0204 22 90 Yl/1,645 292,656 Z'/9,929 267,631 262,574 260,117 265,694 265,694 265,694 2.65,694 2.65,694 265,694 
0204 23 00 430,703 409.718 391,901 374,685 367,604 354,164 371,972 371,972 371,972 371,972 371,972 371,972 
0204 50 11 236,650 225,120 215,330 205,870 201,980 200,090 204,380 204,380 204,380 204:,380 204,380 204,380 
0204 50 13 165,655 157,584 150,731 144,109 141,386 140,063 143,066 143,066 143,066 143,066 143,066 143,066 
0204 50 1.5 260,315 24?',632 236,863 226,457 222,178 220,099 224,818 224-,816 224,818 224,618 224,818 224,818 
0204 50 19 "!IIJ'l,645 292,656 2?9,929 267,631 262,574 260,117 265,694 265,694 265,694 265,694 265,694 265,69' 
02.04 50 31 '!llfl,645 292,656 2:79,929 2157,631 262,574 260,117 265,694 265,694 2.65,694 2.65,694 2.65,694 265,694 
0204 50 39 4:50,703 409,718 391,901 374,683 367,604 :364,164 371,972 371,972 371,972 371,972 371,972 371,972 
0210 90 11 '9/17 ,645 292,656 2'79,929 26'1,631. 262,574 260,117 265,694 265,694 265,694 265,694 265,694 265,694 
0210 90 19 430,703 409,718 591,901 374,683 :567,604 364,164 371,972 371,972 371,972 371,972 371,972 371,972 
OVIT'JTPRI001/ 
ICU/100 KG 12/09 19/09 26/09 03/10 10/10 17/10 24/10 31/10 07/11 14/11 21/11 28/11 
1988 1988 1988 1988 1986 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
AFCIFTER - KILET FAREKIO ABSCHOPFUNGEN-GEKUHLTES SCHAfENFLEISCH 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES EXACCION-CARNE OVINA CONGELAOA 
PRELEVEMENTS VIAND[ OVINE CONGELEE PRELIEVl-CARNI DVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD SCHAPEVLEES DIR.tHVELAOORES-CARNES OVINA REFRIGERADAS 
EII.OP[I r1A TO KATA,vrMENO nPOBEIO KPEAI 
C.I. .. -~-·-·-T 
0204 30 00 152,785 152,785 153,175 153,183 153,408h53,775 155,260 15'7,486 159,75:S 163,983 168,213 172,450 
I 
• 
0204 41 00 152,785 152, 78t> 153,175 153,183 153,408 l.53,775 155,260 157,488 159,753 163,983 168,215 172,450 
021M 42 10 106,950 106,950 107,223 107,228 107,386 107 ,64:3 108,682 110,242 111,827 114,788 117,749 120, 71!> 
0204 42 30 168,064 168,064 168,493 168,501 168,749 169,153 170,786 173,237 175,728 180,381 185,03' 189,695 
0204 42 50 198,621 196,621 199,1213 199,1.3C 199,4.."50 199,9081201,638 204,734 21¥1,679 213,178 218,67'7 224,185 
\ i I 
0204 42 90 198,621 198,621 199,128 199,1381199,4~ 199,908 201,838 204,734 211J"/,679 213,178 218,677 224,185 
,, I 
0204 43 00 278,069 278,069 278,779 278 .''!931279, 203 279,871. 2.82.,573 200,628 290,750 296,449 306,148 313,859 
0204 50 51 152,785 152, '785 153.i'fti 153,18.Zi i153,·VIJ3 15~/i?f> 155,260 157,488 159,753 163~983 168,213 1?'2,4t-G 
' 
0204 50 53 106,950 106,950 107,223 107,228 107,386 107,643 108,682 110,242 111,827 114,788 117,749 18a,715 I 
0204 50 55 168,064 168,064 168,493 168,001 168~749 169,153 170,'i86 173~237 175,728 180,381 185,034 189,li95 
0204 50 :;g 198,621 198,621 199,U!81199,138,199,4381199,9'18 201,838 204,734 f/1/J?,6?9 213,178 218,6'1?' 224:,185 
0204 50 71 198,621 198,621 199,128 199,138 199,1::501199,908 201,838 204,734 2Jlll,679 213,178 218,6'1?' 224,185 
0204 50 79 278,069 278,069 2"18,779 278,793 279,2.031279,871 282,573 286,628 290,'150 298,449 306,148 313,859 
AFCIFTER - FAR LEVEHDE ABSCHOPfUNGEN-LEBENDE SCHAfE 
LIVE SHEEP LEVIES EXACCION-OVINOS VIVOS 
PRELEVEMENTS OVINS VIVANTS PRELIEVI-OVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENOE SCHAPEN JIR.NIVELAOORES-OVINA VIVOS 
EII•OPEI fIA TA ZDNTANA nPDSATOEIAH 
,-
C.I. 
0104 10 90 96,059 96,059 96,303 96,308 96,449 96,679 97,610 99,006 100,425 103,076 105,727 108,382 
0104 a0 90 96,059 96,059 96,303 96,:308 96,449 96,679 97,610 99,006 100,425 103,0?6 1.05, 72:1 108,382 
0204 10 00 204,380 204,380 21M,900 204:,910 205,210 205,700 207,680 210,650 213,670 219,310 224,950 230,600 
0204 21 00 204,380 884,380 28&,900 204,910 205,21.0 205,700 2JIJ'l ,680 210,650 213,670 219,310 224,958 230,680 
0204 22 10 143,066 143,066 143,430 143,437 143,647 143,990 145,376 147,455 149,569 153,517 157,465 161,UI 
0204 22 30 224,818 224,818 225,390 225,401 225,731 226,2?0 228,448 251,715 235,05'7 241,241 247,445 253,660 
0204 22 50 265,694 265,694 266,370 266,383 266. 77:3 267,410 269,984 273,845 ffl,771 285,103 292,435 299,780 
0804 22 90 265,694 265,694 266,370 266,383 266,773 267,410 269,984 273,845 27?,771 285,103 292,435 299,780 
0204 23 00 371,972 371,972 372,918 372,936 373,482 374,374 377,978 383,383 388,879 399,144 409,409 419,692 
0204 ~ 11 81M,380 804,380 arM,900 aM,910 205,21.0 205,700 WIJ7,680 '810,650 213,670 219,310 224,958 230,680 
0204 50 13 143,066 143,066 143,430 143,437 143,,647 143,990 14:5,376 147,455 149,569 153,517 157,465 161,420 
0204 50 15 224,818 224,818 225,390 225,401 225,731 226,2'70 22.8,448 231,715 235,0YI 241,241 247,445 253,660 
0204 50 19 265,694 265,694 266,370 266,38..~ 266,773 267,410 269,984 273,845 m,111 285,103 292,435 299,780 
0204 ~ 31 265,694 26!S,694 .266,370 2.66,385 266,773 267,410 269,984 273,845 27?,771 285,103 292,435 299,780 
0204 50 39 371,972 371,972 372,918 372,936 373,482 374,374 377,978 383,383 388,879 399,144 409,409 419,692 
0210 90 11 265,694 2.65,694 266,370 2.66,383 266,773 267,410 269,984 273,845 277,771 285,103 292,435 299,780 













FROZEN SHEEPMEAT LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE OVINE CDNGELEE 
HEffINGEN-GEKOELD SCHAPEVLEES 
ABSCH0PFUNGEN-GEK0HLTES SCHAFENfLEISCH 
EXACCION-CARNE OVINA CONGELADA 
PRELIEVI-CARNI OVIN[ REFRIGERATE 
DIR.NIVELADDRES-CARNES OVINA REfRIGERADAS 
EIItOPEI rIA TO KATA,YfHENO nPOBEIO KPEAI 
C.I. 
0204 30 00 
02')4 4,1 IIXD 
0204 42 10 
0204 42 30 
0204 42 50 
0204 42 90 
0204 43 00 
0204 50 51 
0204 50 53 
0204 50 55 
0204 50 59 
0204 50 71 
0204 50 79 
AfGifTER - FAR LEVENDE 
LIVE SHEEP LEVIES 
PRELEVEHENTS OVINS VIVANTS 
HEffINGEN-LEVENOE SCHAPEN 
174,318 180,708 










































EIItOPEI rIA TA zgNTANA nPOBATOEIAH 
C.E. 
0104 10 90 
0104 20 90 
0204 10 00 
0204 21 00 
0204 22 10 
0204 22 30 
0204 22 50 
0204 2.2 90 
0204 50 11 
0204 50 13 
0204 50 15 
0204 50 19 
0204 50 31 
0204 50 39 
0210 90 11 
0210 90 19 
109,552 113,557 117,556 120,621 
109,552 113,557 117,556 120,621. 
233,090 241,610 250,120 256,640 
255,090 241,610 250,120 256,640 
163,163 169,127 175.081179,648 
256,399 265,771 275,132 2.82,~ 
305,017 314,093 325,156 333,6321 
303,017 514,093 325,156 333,632 
424,224 439,730 455,218 467,085 
233,090 241,610 250, 1210 256,640 
163,163 169,127 175,084 179,648 
256,399 265,771 275,132 282,304 
303,017 314,093 325,156 333,632 
303,017 314,093 325,156 333,632 
424,224 439,730 455,218 467,085 
303,017 314,093 325,156 333,632 




J r N A M J J A s 0 N D 
AfGIFTER - K0LET fAREKOD ABSCHilPFUNGEN-GEK0HLTES SCHAfENFLEISCH 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES EXACCION-CARNE OVINA CCHGELADA 
PRELEVEMENTS VIANDE OVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI OVINE REfRIGERATE 
HEFfINGEN-GEKOELD SCHAPEVLEES DIR.NIVEL,t\DORES-CARNES OVINA REfRIGERADAS 
EII•OPEI rIA TO KATA,vrMEHO nPOBEIO KPEAI 1988 
-C.E. 
0204 50 00 206,151 225,57'1' 2M,'l'42 230,032 217,177 184,942 154,014 152,785 152,850 153,9'15 163,531. 181,822 
0204 41 00 206,151 223,577 231,742 230,032 217,177 184,942 154,014 152,785 152,850 153,975 163,531 181,822 
0204 42 10 144,306 156,504 162,220 161,023 152,024 129,460 107,810 106,950 106,996 iffl,783 114,472 127,~6 
0204 42 30 226. 766 245,935 254,916 253,035 238,895 203,437 169,416 168,064 168,136 169,372 179,884 200,085 
0204 42 50 267,996 290,651 301,265 299,042 P.82,330 240,425 200,219 196,621 198,706 200,167 212,590 236,~ 
0204 42 90 267,996 290,651 301,265 299,042 282,330 240,425 200,219 198,621 196,706 200,167 212,590 236,369 
0204 43 00 375,195 406,910 421,771 418,658 395,2611:1:16,595 280,306 278,069 ~8,187 280,234 2fif1 ,625 330,91'1 
0204 50 51 206,151 223,577 231,742 2.'30,032 217,177.184,942 154,014 152,785 152,850 153,975 163,531 181,822 
0204 50 53 144,306 156,504 162,220 161,023 152,0.?A 129,460 107,810 106,950 106,996 107,783 114,472 127,~6 
0204 50 55 226,766 245,935 254,91.6 253,035 238,895 203,437 169,416 168,064 168,136 169,372 179,884 200,015 
0204 50 59 267,996 290,651 301,265 299,042 282,330 240,278 200,219 198,621 198,706 200,167 212,590 236,369 
0204 50 71 267,996 290,651 301,265 299,042 282.330 240,278 200,219 198,621 198,706 200,167 212,590 236,369 
0204 50 79 375,195 406,910 421,771 418,658 395,2.61 336,595 260,306 278,069 278,187 280,234 ffl,626 3:511,917 
AFGifTER - FAR LEVENDE ABSCHOPFUHGEN-LEBENOE SCHAfE 
LIVE SHEEP LEVIES EXACCION-OVINOS VIVOS 
PRELEVEHEHTS DVIHS VIVANTS PRELIEVI-OVINI VIVI 
HEffINGEN-LEVEHDE SCHAPEN DIR.NIVELADORES-DVINA VIVOS 
EII.OPEI 1IA TA ZQNTANA nPOBATOEIAH 1988 
C.E. 
0104 18 90 139,128 141,815 146,322 145,250 137,176 116,994 97,612 96,059 96,101 96,SIM 192,793 11',IDO 
0104 20 90 130,12.B 141,205 146,322 145,250 137,194 116,994 97,612 96,059 96,101D 96,804: 102,795 114,255 
0204 10 00 276,868 300,436 311,323 309,042 291,902 248,923 207,685 204,380 204,467 205,965 218,707 243,096 
0204 21 00 276,868 300,436 311,323 309,042 269,:321 248,923 207,685 204,380 204,467 205,966 218,707 243,096 
0204 22 10 193,857 210,305 217,926 216,330 204,332 174,246 145,380 143,066 143,127 144,176 153,095 170,167 
0204 22 30 304,554 330,480 342,455 339,946 321,092 273,815 22.B,454 224,818 224,913 226,563 240,578 lli?,485 
0204 22 50 359,928 390,567 404,719 401,755 379,473 323,600 269,991 265,694 265,00? 007,756 284,319 316,025 
0204 22 90 359,92.B 390,567 404,719 401,755 379,473 323,600 269,991 265,694 265,007 267,756 284,319 316,025 
0204 23 00 503,898 546,794 566,607 562,458 531,261 453,040 377,988 371,972 372,1:50 374,857 398,047 442,434 
02.04 50 11 276,868 300,436 311,323 309,042 291,902 248,923 21/J? ,685 204,380 204,467 205,966 218,?ffl 24:3,096 
0204 50 13 193,857 21.0,305 217,926 216,330 204,332 174,246 145,380 143,066 143,12'1 144,176 153,095 170,167 
0204 50 15 304,554 330,488 342,4:55 339,946 521,092 2?'3,815 228,454 224,816 224,913 2.26,563 240,578 267,4«> 
0204 50 19 359,928 390,567 404,719 401,755 379,473 323,600 269,991 265,694 2.65 ,8llf1 ~7,756 284,319 316,025 
08M 50 31 359,928 390,fl67 404,719 401,755 379,473 323,600 269,991 265,694 265,007 267,756 884,319 316,025 
"" 
0204 50 39 503,898 546,794 566,607 562,458 531,261 453,040 377,988 371,972 372,130 374,857 398,047 442,434 
0210 90 11 359,928 390,567 404,719 401,755 379,473 323,600 269,991 265,694 265,fY/11 007,756 2.84,319 316,025 
0210 90 19 503,898 546,794 566,607 562,458 531,261 453,040 377,988 371,972 372,131 574,857 398,047 442,434 
